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^ DK LA
Sociedrad Beonómica'
DE. AMI€QS DE.L PAÍS-;
Se abierla^áe Á 4 y de’? á 9»>
P A N Á D í E E I A
Ha quedado abierta al públieo Ira antigüé' 
Panadería «La Roseta» con el ,iu),eyo nom-' 
bre de Lia M »l«g v ie :^ a  .en cabe 
parteros, 12 y l4, donde se expende el 'pan 
á los siguientes precios:
Panes y medios á40' céntimos kiló. 
Roscas al peso á 45 id. id.
^Rosquitas y albarditas de'lujo á 50 id. id. 
Precios convencionaled' para Hotelés, 
Pondas y Freidurías. - >
DESPACHO PERMANENTE 
Se reciben encargos en pan de^tódo trigo 
7 nutrición recomendado por'lá cienbia páta 
las personas de estómago delicado. ‘
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No se anadien suscripciones'pam .esta edición
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EL QUE QUIERA CJ^BliPRiB QUÉ VISITE ESTA CASA
DE I D E S n i l lDE L
tláiíiiépjos hablado repetí^as veces
de Jos efectos qué. en el orden físicój 
ó sí|p con relación! á la salud ípúbli- 
câ  /puede haber Rrodü *éí' grah 
; jOorágunio ̂ u# se hu ■ "dé ;15OTiie 
?  le burro enfériho^ pi|rd'fílĵ  ̂
d€í5 lo que dijo ett la 
Aiyun|aiqiento él cgnééj4 Sr. Lprn 
Jinciéne^t yieb® *  p 4 d  
de Ibs efectos producidos en el orden 
anoral, ó sea en relación eein la íntéli* 
gepcáa y él discurso.
A la oportuna y justa propósiciótf 
del concejal republicano Sr; Sánehéz 
PastqÉ RosadiO pa ra «que se oficie á 
los Sres. Fiscal y 'Píésidénte ,dé lá 
Aüdiéncia en súplica de ^tíe se ipte- 
reeeu en eéte eScahdaloéd y delictivo
el m éticibhadó'^ EpiÉS 
diciéudo, cph la maypí fréseuríi y con 
un sbsgíuto jdescorî cimieñ^  ̂ d|el 
asuntó (jtíé aquí se lá; epí
«ano .tienemijpbrtan̂ ^̂ ^̂ ^̂  á
que la caráe de burro se come hoy 
en todos los páises civilizados.
El mismo señor concejal, defén; 
sor oficioso, por lo Visto, déí duéñb 
del matadero clandéstíhó, dé dón­
de han estado saliendo deSdé'̂  lar­
ga fecha carnés Áocívas pará la salud 
del vecindario, hó debe désconoger 
que, en efecto, en países civilizados, 
como í ’ra|i,cia, Italia y otros, se ex- 
pénden al público /carnes de cabaííq 
y de buríoj pep^ jsqn ciirnes proce­
dentê  dé ^iimaiee/criádds de éJtpro? 
feso épp ese fin. cebadós em prados y 
dehesai con pastos vái^propésito,' én 
perfectó estado de salubridad loa anî  
males, són < previamíenté/' stijetós 
antes dé safenfléarlós S úha; ins^éC- 
‘"" f técnica y factíltativa y ̂ sdbré tó-! 
Ítriunciani|o los é^bP^'dedóíéaba 
jles ; «!Aq^ vénde cemOide ca­
lo ó de jttiuénto» para que el pú-, 
ico sepa lo que compra y lo que va á 
^omer. Be esté modo indudablemente 
%  venta dé esasnames és lícita y  * > lê  
gal, por gue así se empieza pcép nn #  
viMíenaT' al éónsumidpr  ̂épn caíñéf 
dañadas'y ntíciVés y sÓ épttqluyé 
no;éstafar al comprador oá^ndólé ¿̂ ^̂  
pon liebre* i ? ’ *
Pero aquífno ha sucedido esó; aquí 
se ha cometido una vérdadérá “
úna  ̂verdadera estafa. Lo primero es 
Ijp que se hace en los países civiliza­
dos del extrangero, lo segpndo es lo 
que se ha heóho en Málaga,,que si no 
está aún bastante, civilizada para co­
mer sin aécp cárneúe burro sano, de­
be estarlo, según la peregñna salida' 
de pie de banco de ese señor concejal, 
para, comevla- dañada y nociva,> como 
han tenido la atención y delicadeza 
de servíséla dtííanlé'lkrgó’’tiempo el 
digno y honra,díSimo industrial due­
ño del matadero clandestino y los no 
Qienos dignos y honorables comer­
ciantes que se encargaron dé expen­
derla ál públicó.%  ̂ i, 
VerÚadéf^mej^tóbay cósas que ti­
ran de  ̂éspkldaé’̂ á cualquier^  ̂ Mas 
ahora no débeéhóéarnds nada,*Sob; 
siuidudav) los efectos' îpTOducidóS píór
la ahméntdéíóh'̂ qné Séiyi^si^!dp:Sú‘
mii^stfj^'^, áí mí^aderb
dé/juméntÓS;Vo; í-4LA<! n i ' 
W l l i á i i r ' I I '
d o H a  s i l v e r i a  d u  g a s t h . U ) {
coLkBORktíim em itk tú k f  **ée wwldís,, 
C R Ó N IC A .
, .1? %P ■
Sin haberla visto aún, ealioy ya cansado 
de la pieo,;d8 |!ierp||. Ĵ q se, habla más 
qúé de éUa, en oirculÓB, teâ ^̂  ̂ véliscr, 
cionés. Éus dan'kas, qije t'qlas Jas/ noches 
admira Un público ariátoó/aíico sn la Zar- 
zuela, no se discuten. Sólo su personali­
dad, sg belleza, tan^amaúa .dê  
peinado siúgaiá|isiiú9, de ,las de-
inin^dáinéé, intéyéSA, á esté Mad:î id frivo/ 
lo, íivianq, cay os apasionamientos no doran 
arrma de/úna, seniépA. - /
La ndcne que’débúti  ̂no pude yerla, por^
quê êstuve" en la Comedia,, donde /estrena­
ron una obré íniŝ  cÓiápéÚe^bs/Cátdíiüéd y 
Mata. Sin émbargb; sé qúe‘ el teátró preséb- 
taba desiüm brádbî  Aspeétb; y íqué la éiíisto-j 
craeia madrileña, ocapabá'/p^obs y butá- 
cas, habíéMóS'é j^újédb lak Ibcálidéded/dé 
unn;manera estopénda; ¡. u;/
' y  he a ^ íi qae,< désde dicho día, Madrid 
no se benpamás qne de la Gieol SÚs bréjasV 
ocultas por su peinado, han dádo^origén a 
controversias periodísticas. Los íreporters lá 
acechan, rj las .señoras del granmondó 
obligan á . sus maridos a pesar, con tal de, 
llevarlas,, las. horcas eaudinas de los 
reyendédorés.: Tpdp el múndo titerodsh, sib 
que la conferencia dé Algeéiraa y él viajé 
del rey consigan, fijar laateción pública. Rs! 
el idilio regiOj.de Biayrhz, ni lee deelsrec% 
neS' dé, :él jnOkri, es« moro úlpsofo, qúje. sé 
lleyá, sq harén á sa. éása algeciréña, para 
sopórtáiíf cbn^^álma los debates,,cpnsigaen 
derrocar de sq tpnp; ,.de, admiracibnee á 1̂  
fanlósa ¿anééúsé qné,^4i'^R^‘̂ ^Épbrts. .
Me parece bien todo esto. . Lo juzgó una 
revancha de los homildes, impuesta pbr el 
arte y la belleza  ̂Triunfa la cortesana, sáíi  ̂
da diél pueblo, en ese mondo dorado y» éx 
plénlido de Iqs teatros, yiendo á so alrede­
dor hamillarse, los cetros, y doblar >la cer- 
yiz ,altivas majestades. 1^ bailaxiná- dé 
áyqr mire frente á frente A les sobexánías 
todas, juega con ellas, Ins sorprende qn sns 
momentos de abyección, encontrando, tras 
la eMonación regia, la peqúefiezmeúguada 
de. los decadentesv En ales ido so bermíosu- 
escaló las, altaras europeas^ rival de
VIU1>A DB MBNDOZíSl
EmINBNTB -,ACTRIZ .ESPASOLA Y PROFESORA'VI¡NDADQBA HE LA ACADEMIA
FROVIBOÍAL PE Declamación T Buenas ¡Letras deíMálaiga 
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Los Dirfectores de la Apademia de Declamación D. José Rniz Borrego y 
D. Nárciso Díaz de Escovar y el profesoralb dé í l  misma.
Ruegan á los amigos y admiradores dp lá fipada, 
jCpncuyrsnáíla misa de REQUIEM, que se celebrará 
éb súfragio dasu alma pl martes 30. del mies . actual, 
é las*'diez y media de la'“mañan8i en la iglesia de 
Ntra. Sra. de la Victoria» Patrona de Málegqí -
tación autorizada de la minoría republicana 
párláiúéritáriá'|t' (te i la‘ á%ita/N
ParDÍflirti anA-i'éftiíé’áítíísft-i.vdfiWiiifcl'.raríÉaíla. fih-
Con lá hoja que hoyase reparte tér- 
piina lánow la  ̂ t ?
Bes|e eí martes soío'publicaremos
titu^fed ‘ifdéstrá ágro jólíticá' én ésta
pró^ncia,'á la vez que el vigor y el ■; entu- 
siáéflío de sus elepiéntos sienápre dispueé-* 
tosFáda lucha y al sacriñeioT cuando sé trá-*
“ta de flnes/patiióticos; ) /
Una serie de circunstancias (|ue no Ha 
sido^dablq evitar, determinaron que antes 
dé ábora nO baya podido orgarnizarse di- i hasta'^feOUCluirlá, para póúer émpézar
cbo acto,, aplazado más de una vez por cau-| 4  misiáó tiérápó ’
sas ánqesitra voluntad íextrañas/Hoy, pro-' 1̂ 1 «  . j  ■ H  a « a 
ximo etgloñoso 'ainversarió deíil'^dé F e-; b| juiOI]|Q6 ,0 0  M O H jlB C riStO  
breyOj I ̂ áse^ recjsbado .dé, los«elocuentw^
'prééti^b’soá répresenísntés éñ Gpriés répn* 
blicanó'3 por Váléncia y Almería, don Émí- 
lió MeDétídez Paílarés y don José Jesús j j  j  i
García qjie, atendiendo nuestro ruego, nos acijérdo COn lo  que teñém os auum 
visiíéñ'pára'lá mencionada fecha y vengán | ciado, 
á Málaga, donde ségaramente se les tribu-»
á/jsnsme-
U s  t r e s  M o s q s é t e r s s
Segúu uueslros cálculos Kaéia me-
S ^ i p é n f a -  i do¿ d d  p i^ im o  F ^ bféW
tiiñle^bs libe-1 ra mismaSi
día recaudador y depositario, extremo que 
el interesádn afirmó ser. cierto, empeñóse 
en que no, se cumpliese la ley .. ,
Dicho recaudador en sesión extraordina­
ria celebrada,el.dja 7ínO',.Bolaméntese pose­
sionó del cargo de concejal, sino que se le 
eligió primer teijiiente de alcalde'á'pesar de 
las protestas dé algunos ^cobcéjales que 
invocaban la ley, sin que valiera la denun­
cia hecha al “Ayuntamiento por un concejal 
de que otro de loá concéjales asistentes era 
también incompatible puesto que era.fiador 
de un exrecaudador y depositario que aún 
no ha rendido sus cuentas y que en lás li-
qnidaciobés' previas resulta alcanzado y 
además es' indirectamente contratista de
Tas obras que se estáa llevando, á efecto por 
cuenta del Ayuntamiento pára la traída de 
aguas al paéblo.'Ni las protestas de algunos 
concejales, ni la ley son súflcienteS áyen- 
cer los caprichos del referido cacique que 
influye en él ánimo de la mayoría de los con­
cejales haciéndolos infringir ;ia ley é incu­
rrir en responsabilidad al votar la cesantía 
deL'secretario de la corporación por el de­
lito dé haber dado lectura á preceptqs le­
gales y apoyar éstos por mandato del t -̂ 
calde.
*  *Hasta aquí el comunicado que se nos 
dirige para su publicación, y si efectiva 
mente son ciertos lós beq^os qne en él se’ 
denuncian, no dndámós qúe el señor Sái|- 
chez Lozano procurará' qné sé cumpla la 
ley, imponiendo él debido correctivo á las 
demásíás de esé
...» I irti i I mi 1I ln»ll■i>VillllWl(!̂l|li r <1      '
N d f í O l A S
1 S u M s t a  é x t r a j u d i c l a l
riaS por 'un lado, á loé sén nilent ‘8 
rales y tradiciones deníóíjrátibáé dé ééfa 
capital y ‘núéstia' próVinciá por btfq; y  éb 
bre todo áqá (alta’rppreséntáción qué’ óbs 
tentarán en su viaje del jefé y de lá Junta ‘
Nacibúal qtféVdirigen ál j^tóido.’ ' '■ ’ f
En tanto la comisión organizadora for-^ , . . , . , _  ̂ w  , , ,
mida te  Málaga '[«M as 'fepréfientaoiottes ‘f *
áe los aiyersoS* centros y eitldides. Se la j Herrete So-
día 21 de diciembre último, á laé dbS
U ojfc  R ^ J I ^ a  seteÍe_;loB:_aotoB « e  | entresaélodeW tete »>úalé-
ta Prorteéial de-nuestto párlidd te  te  6 ®  áll-]^Béí.s
habrán do celebrarse y el dia y la htea de ; ** fe
la Sijtedáte’t-ab'flbstrte lidiáíduos .40' la
minoiía*epbblieana parlarntetaria, la J teJ  £• S ’í . S 'S S cua-
provinciá,; cuyo nónibre nos diriginios á
V., orée cito^lui uní deber ^©nieMó’en cé-l^®’.
nóeiniteifíb lé  ésa JúntáMíuiibi^ dutesj,. f
ra
saná;' aquí se ha re^izádo. úú , ináú/¡ 
dito f  cfÍE^In4 áteii|adb óóntra ,1% 
salud núblióa. pqiiipii^o 4 
carnej ápimalés iüq.erto,s.( ó saqrl
ficadog pádepiendo onfprmedad; puOé, 
de caslasegurarsé, recojieodo lo que 
de públiek) se dioe. con .grandes visos 
de fundamento, que la única carne 
un poco gana que haya sálido del 
matadero clandestino es aquóUa que 
prpeéde 'de júmentos robados, y cü- 
ytg»4®^dero hO'6fe^úpO hasta ahórá 
ql3^e hg. averiguado bu® itíprón á 
pam  cobvértidós etí éMíélas, file- 
ádoŝ  estóm ágós-^lós 
pt^blisimos habitantesdó MálágaJ 
I  bi^la im^ parte de la c4^óe/íiró/ 
"|dííí̂ Úé júmehtoÉ'Miéí/tób pór 
I  lle^  su hora fatál, ó sácrifiCádós 
flestado de enfermedad. ; ' ^
J l ’arépenós quq entre estó/que aqÚl 
R®s§do y lO'qúe el éí*üditb, cú M  
l|usw^uli|Rr. Loiñas t^iménez úb# na 
log dmpls ¿áigeg
io&piay áígúna, bastante, mii- 
dif#en cia, y que la cosa tienecpisima
■|rande y gráVe impbrtáíicia. Ño cabe 
punto alguno de comparación entre 
/Un/6omercio lícito, autórizado por la 
"^v|lüiqionado porda costumbrtf y 
líeréidbí sin peligro ni menoscabo de 
Mealud pública y un tráfico ilegal, 
^& ado en el Código,, repugnante Ú 
tes usos y gustos y costumbres úV 
m lizado non notofio y
las princesas, dueña de las voluntades^ om­
nipotente en sn eantef^^ por donde des­
filaron y  UeBÚteu todos Iqs magnates -de la 
tierra  ̂La te ofreció sn imperio, el
amor 80. éxtasis, el poder i sn reducciones'. V 
ella, gastando un poco de qada vaso, des- 
flora^ndo jtodas lasr^ánforós,; ;̂ j|.eî pre pari- 
siéú é imprevisora, signé en súé/fó^tiées, 
gozosa de cqñtémgiai! á Iĵ s multito^des pros-rt 
terúaáás, depaseu éuvi(;toi?é pqr ,Enrqp)|v
y  A m é r i c a . , ' «  : ' .
Eé la/lvéngádorá, sálid^ de ábajo  ̂ que 
aúpan loé d'éséoé y  que éóstíqban lás'ényi/: 
dias. Tais nioderna, su daÚ“i^átiéné;yim^ 
sagrádbé, é'ú figura lá /póreza’ dé ííbéá|É!/de 
una éstátúa griega. T  en lás cortes é^ b / 
pe^s, y en los salones de loé ré^éé yiioéri^ 
canos» bórrácboé dé dóllárs' y 
étt pasó Sofladór; sobré fior^ 
bre rasos y púpuras;,'^8igm^ dq
la úbica inéjéétád digná dé bomenéjé^ lá 
majestad de la hermosura, qúe ^'árt'e/ éx- 
pleúdor, gracia, algb idéal, '’éÓilíl>iré!ilible 
sólo para los que saben áteár' eébé'lp^aiábs 
con<'qúé'éoflóia'Hétedató“'̂  '
■■y/.í': .'.4i ‘ i ’ “̂ í‘‘ ''FAniiN^yEDAL''; ■
Mabrid.
corréligjbnáriós' todós dé ééá Ibcblidád' áíi 
cesó que ha de sév'tan piúsí)^b párâ ^̂  d  
desenvolvimiento de la causa ré|»úl)licábá 
én/la te^ótí| m ilitó á nonbrar tiná 
coiniéión qúé' se trasláde á esta capital y 
contribúyá ébn éü pFqséncia á lá mayor im- 
pórtaiicia de los actos qué'ée j^ré^áran.
ImÚbrta ̂ ándemérité que toda s las Jun-'' 
taé̂  MuMcipáles de-Unión Repiiblicaná dé 
la. provincia estén representadas en Málaga 
j él d ía 4 i |e#ebréro'pró compromi-
‘ so de bóÉorés'iiárá éétáíJüntá ’ lbévlñ 
que su excitación , sea. ate^didq po  ̂cuántos 
poéi^n y íd e l^  |cacéiiqj ///•.■
No se trata solo de poner de mániflesto 
lasy Simpatías y iel apreció que íbé répübli- 
canós de Málaga profesan á aquellos -de
rUtra en la misma calle, número vein- 
i|én péselas diez y éeié/iMl. 
íOtrá^on almacenes, en la propia éa- 
' ' “ 'éú'tiéin-
Nü«»V»..--Para comprar tiras 
bordadas y enca^.?;^®^*» ®“ ‘ ®® te «Tienda
Gran surtido en perfiunéríaj. f  
artículos de pú’útb./Páñtfeiqé de'bá.^®**’ ®® 
jaretón desde 8^rs,; dtíééná* Bñjps á 
paquete. SÚMdé' cqúíplétb eñ' plézaSj de
Cárneceríás, 2 3y25 .—MuñÓz y Nájera.
So«lén.T--Para 4ar cuente 4® , ,te con- 
^estaciónfqae ba dé enviarse á Madrid so­
bre la traüsformációpr del impuesto (íe con? 
sumos, anteaUéche se reunió, el Colegio Pe-' 
ricial Mercantil.
A l lv l f t d o .—Ha experimentado algúu 
alivio en stt enfermedad nuestros qnerido 
amigo don Pablo Gagel Sebmitz
S o e le d A d  Eeonóxttileai.— Anteacio.« 
che de nueve á once continuó la sesión dé 
la Sociedad Económica de Amigos del País 
comenzada el jueves último.
Discutióse extensamente el infórme do 
don Garlos Rivero sobre supresión del im- - 
puesto de consumos, interviniendo eiU eli 
debate los señores Gómez Olalla, Rittva- ■ 
gen Solano, Castro, Ponce de León, Pino y  
otros señores.
Se aprobó como conclusiones que se ^ra^ 
ven con un dos y medio por -ciento las e£ai- 
siones del Banco de España por la diferen­
cia entre la reserva oro y los billetes en 
circulación, solicitándose se realícen ade­
más economías.
Por unanimidad se acordó un amplísimo 
voto de gracias al ponente Sr. Rivero Rniz,
A n i v e r s a r i o —Ayer 28 se cumplió él 
segando aniversario 'del fallecimiento 
que fué en vida modelo de caballeros, el ae* 
ñor D. Enrique Herrera Bonilla.
Con tan triste motivo reiteramos á la fa­
milia, y muy especialmente á sn hermano 
,D. José, querido amiga nuestro, el más 
sentido pésame.
S e r e n o  a g r e d id o .—Por décir ano.* 
che el sereno Francisco Rodtignez al dúe- 
ño de una-taberna de Siete Revueltas que 
cerrara la puerta, por ser ya laboráyeglá- 
mentaTia,fué insultado y a|rédidO p(ír Juan 
Bonilla López que sé encontraba en él és- 
tableci miento, romptéb dolé la clípá él mea- 
■ c i o n a d o - a g e n t e . '  '
Este detuvo á Juan Bbñillá, coádacién- 
dOrO'á lá prevencióiL ■ ’í /y
. H e r id a  e ia u á l .—Varios mncbachoa 
qué jugaban á la billarda áútéayer táMe, én 
Guadalmedina, ocasióáaro'íi' 'éáéuálteénte 
una beridá en la nariz A Júaú 'Ródr^a'éé, 
({ne recibió auxilio en la casa dé éócotrO 
del distrito,
“ D e n u h e la .  ̂ Teresa González Martte. 
denunció anoche á la póüciía qué había/éldo 
insultadá por Dolores Posádá Moreno, na- 
bitáúte éU la calle de Gómez "feátezar, nú-
' «61  G o n a á le a ' B yaa io»
de íérez, debéis ‘ probarlo los inteligentoB y 
personas de buéú gusto.
' Dientes cariados. Lo» .b^te y cura s| ^ - 
pre e lL te ó r  d e l  P o lo ,  /ortifi,eando la» 
eúcias y perfumando la. bocA.
1 1 1  C om ore ien teeT IT —PeréJ>na P^®"
D ese írorte  totel veras .jaela mejori. te’ « S í t e t e ? ^
n u evos corréiigi^^ona^ós que, como loa se­
ñoreé Jésda Garcíá y ’ kíéblüdéz Páílarés,
sabéú d^údér idé intéréseé y .loé de"ééíibs 
debpúebío enfql .PaxlanieuXq, libraúdaád-
tá m|[,¿pqs|taB.
j4í»ílÍO^ éqn alma adecnados pará 
el! ne^pciúue vióbs en grande escála dé mó- 
dér ^ c o^rpción !. éalle de D, I|ij^,/uú-' 
y tind;, én ̂ cte^d cuá-
óéjko mil''pesetas.
Oti5||én la / Cálle Jé; Ips, CiP*^bhqá 
éz y siete.y diez" y n/úevé, tasada
Jel yiento .tqrcqrQ, 
é Gojméz Sllázar,/número ivqinte y 
.salla én ocho míi pesera. ,
T habiendo bábido postores^ se bá se­
ñalado para 1»  segonda súbástá el diánue; 
Ve dé* fébréito próximo,;’ qfte' %¥■ líévaifá á 
éfécto á }aq Jós dé éUJ^dé/fedÚ atléglú ál 
mismo/pliego de condiciones y ante el mis-, 
ino NójÍ;ario,, con las signientés modifica^ 
eíóúéé:
Primera: Los .tipos de tasación se rebBÂÂv f.'-VJMAVr ÂALOAl (Jb CkAAC»Jj;At7VjtiM. 'JÛACbUU.Lg' .ClVl'” T • 'i * xi f • »
miradles bataÜás cohtrá el caciquisiro. Es, - veinticinco por ciento
précíi]uque/to(í08 / ,  ^ . ,,
tuná’diá^prblitíéíá/ í’á
M é l á  é r D ^ l t iC iá
Beúnida la COMsión Ejóctífiva dé lá Jún- 
ta PÍOVihciál dé Uriión 'Repúblicáfíá, Há 
acoMadó'dmgiíÁ! íéé í^úebloSúé 
cia la sigtüenté circular: ' '  ’ '
/ Los paitidos nééésitán,^/é^^ 
aétos sus aspiraciones y doctrinas/ así para.̂  
gaúár ádeptó's eMá ófiiniób/éomo fd^d'dís- 
ciptínar sus huestéi}-dar fé dé vida y ápirés- 
társé á la cónqjlsm dél pódér'pÓíf todá 
'aqüellá' ciáSfi de méáábs qué la práctica del 
derecbo'sanciona’ en los pueblos-Rbres.
Si entre'no¿btrbi|f Iá éistémática c'oncúl-' 
cáción dé las leyessO|ace que la democracia 
republíbána.; ¡sólo poedaflar á proeedimiep- 
tos éxcépciónaies y|É¡traor(imarios la rea­
lización dé sus empllos, up es menos cier-: 
to que comp wepai^^cién para ê  
en qúe b á y a ^ s  déAcudír á ppnerfbs ppr 
obria, no debemos Jtámpóco abandonar la 
proj[^^anda (de las idî áé én cuantas ocasio­
nes sé préseníen pari^aflxmab huestra sig- 
inlficáción de protestá revolucionaria.
Desde que en la mesiorable Asamblea de 
i25 de Marzo de 1903 constituyóse la Unión 
Republicana, nació; e| propósito ,en los co­
rreligionarios de Málaga de celebrar un
r-j ’̂ ^ fe  salud y  cotíietÍ6ado¿acto en que con asistencia deunarepreseu-
n i|-%‘ ’ ' ' i' ' .
sú inquebrantable fe re^úblicana y su déíi- 
dido probopite Je trabájar pará qúe É4i|iga 
sea dé las priineras. en. el !cop§ier.to . delaq 
ciudades/genuinámente, republicañas (deja. 
peninsúla/'y^ sús púéblos' áVaM <fé\úi' 
mismo éjércitoi que icón! süé ésfuélrzis- 
/constantes sean otros tan|osi. baJuarléC iJé 
^a libertad y lá/República// . /  ¿
/  Eépéritóaóé/'púi^ qTtó ééa Ju¿tÚ /Muni­
cipal de su digna pVesidénciá, réspóúdien-!-
dó .J nuostpo llapamteutQi /designará ‘4 iá
|g08ibíe brevedad' la, comisión, de, su %eno 
'^ue, acompañada, 4é /:cuáú  ̂ cbrreligio- 
paJos lo deseen, deba representarla en los 
actos á que nos referimos, y rogo^ 
y .  se sirva informarnos dp los acuefáos 
que adépte/ose" organisnio rela(bidnados 
;Con ,.él(5uinplimientode loé deseos eppues- 
-|ps en la presente' circular,- sólo nos’ résta 
manifestarle que el (diario El Popular dp? 
rá á conocer oportúnaraieute el día y hora 
de la Ué^áia de nuestros Diputados, sien- 
do conveniénte que pará el aéto de la. re 
cépción se encuentren ya en Málaga los 
representantes dé esa Junta.
de Enero de 1906, —El Prpsi-
Sejunda: Se advierte á los licitado^s, 
qiíe éon .lOB edificios se venden seis metros 
d3 á ^ a  de Torrémólinos, cuyas series»; nú- 
mérót!, destino y demás detalles qpédan 
adiciéq|:dos po;i; Afta Notarial .alpliégo de 
condiciones, que obra en lá Notaría á/£spo- 
sición ifél público' (debiendo; áúvértírsé (pié 
loq qüe jeséen/bácér''postará púedóti étá- 
minarlii T iiu^iéa de las flncasvjlos/certi- 
.flcúidoi^e gravámenes y el oitádo pliego de 
cphdiipnes ep la Notaria iúdiéada, todos 
loé 4íd|9 del , oipee á dos> desdéí el présente 
basta l l  fijado paira te celebración de eé'ta 
subas»; pndiendo asimismo/ reconocer los 
ediflcils en Ibs miamos díáé y horas/ Los 
postorés deberán dépositár el cinco por 
fcíentoide lMtásación. <- J'
Málág8^^7 dé Eneroflé 1906. ,
Lós Té^teeptarios; Lop^, Fran­
cisco Pri^^Mera, «Fncéi Bautista Canales.
-El Secretario,áehíe.^ .̂Pedro,.Cómes Chaix.
JOsi Cinara.
Sr. Prssidente de la Junta Municipal de 
. U^nión Républteana de. .
E i m T A i D E  T E p E p
/Ée 1 á'.4 tavué ."
Y  R (® H lG Ú Í Z , 31
V a c u n a c i ó n  T R E S  p e s e t a s
continué basta obtener el enfermo nn resta­
blecimiento completo. , :
/ Jum d e ild ft  d e  M á l«g« .-^ E n  un arti­
culo que publica el escritor ■ financiero se­
ñor Rivas Móreno serdíce que Idé tres pro­
vincias que tienen mayor déUdá'*piór‘éoU8U; 
mos son Málága Tarragona y Granada. ‘
La primera debe unos 27 millones cada 
una de las otras dbs’ aproximádaníébté 14.
El autor dei trabajo abóga para qvé se es­
tudie el modo de hacer efectivo inmediata­
mente éste descubierto. ' ’
.4 e /v lá jé ’.—En d  tren d la; una y quin­
ce ílf'gó ayer de/Mííarid don Tomás ‘ HeíéV 
ria‘íiuárté'.
~rEn el de las tres y quince salió para 
Madrid el señor Conde dé FjnáL /;
A gif*v:*<4o.—Se ha a^ayadb en la do­
lencia que sufre el séáá? don ’ Antonio, Ro­
mán,' ántigaoémpteadó' en lás bflclnás dé 
los 'ferróbarrilés ápdalúces.
Déseá’Mésle alivio;
para cargo de confianza. Reférénéiaé'áinít®- 
jorables. Dirígirsé po» escrito á SC Kr én 
ésta Administración.
N o r t « » m í e y o  C o r i t a »
—Molinos de viento americanos.—̂ Arados 
de tódos sistemas;—Clasificadorés /;de pa-r
ños.—Maquinaria para minas.—Máquina» 
para lavar y  planchar;--Básculas y arca# 
para caudales—Representante, José de Ber­
nabé y Peña, Marquesa de Moya, 9.
A ener*do d e  la  CcUjoífevént^e 
A lg e é i r á s .—Las camas más baratas y 
de niás gpsto existen ép' lá/fábriéS estidílé- 
éidá éri'cáll^Compañiá núte. 7.
6X,/«l|dooJiitl:o d é  «fe4;Gl9iÍb;6» o ,f' 
el ipejor: fabricaáb á brazo, no cpntiqn.e 
teas qué'artííiptes/ de primera p.l&se. Solp se 
vende en «El Globo»; 5, Molina Lario, 5.
P a r a  baatlzota , bodas y otras fiestas, 
sé recomiendan ios vinos (de Málágé» Jerez 
y  Sanlucar, de las más acreditadas marras
A M a d r l édrld.-Su elcorreo oé,te maña-1 y licores finos quê  se yend(0  pata M̂ drll y Toledé;% (Ĉ ^̂   ̂te de Larios.
v en, calle Stra-
pafiía de BU hijo, núéátfé eétim,a(|ó
psriicülar dOp Grî pb̂ ^̂  ̂ .,
A rp la ta .—En el tren de la una y quin­
ce llegó ayer á Málaga la arpista señorita 
Ada Sassoíiiqúé hále" íomár paite en el 
éoncierto benéfico qué se celebrará el la­
bes próximo én el Teatfb Cérvanteé.
S in  a r re g la r .—íiá cálle (de Ñbsqaéra 
continúá én él misino estádb.
Está convertida en inihéúiío hídntón dé 
piedras y escombros.
Sr. Alcalde, ^cuando va á ordenar sn se­
ñoría el arregío/de la citada calle?
V laJ e r o e . — Ayer llegarOh á esta capi­
tal los siguientes, hosped^dose:
Hotel Inglés/ D. Julio GalvO, D. Robus- 
tiano Fernández, D. Mariano Bautista.
Hotel Colón;. D. José Barrionnevo, don 
Francisco Miró, D. Modesto López,- D. An- 
tonio Romero Vargas.. , p 
¿ p t r o e  ip ia ta d e rq s?  rr Hasta npe- 
tros llega el rpmPí» de que existen en Má­
laga además del descubierto últimamente 
y de modo pasual, .ofros niataderos clan­
destinos.., ,v.
Se señalan los lugares donde están si­
tuados. . ->,l
Recordaran naestros lectores que. ha.ee 
tiempo, fáé déténidB'en lá callé dé Parras, 
un sjojeto quq cpndncía ana cantidad / dé 
carpe/ désprovistá (del séÜo del matadero 
público. '
¿Ten^á ppr aquellos éóntp̂ ^
I
 los qué dé piodó tán'infámé cdnspíraA 
tra la salud públicat
A las autoridádes qUé ’ tántás y táp cénV
|0Éilnjht(9h,én F r n lé n g y , estilo Gé- 
nov4 i-S l ésqúisito sálcbiéhpn, ést'ilo Géno- 
va q¿e fabrican ips Hijoé dé J. Froíongo y 
que tanto éxito ba^tenldq por su puperior 
calidad se veñde á' Ftas. 5i5p kilo, palle de 
San Juan, 51.
«61' CégttRÓ'' GéP'éjá'idlé^  ̂ B/FRÉié'» 
de Jerez, se venda mi toútíé teé bpenoa es­
tablecimientos de Málaga.
,j.Sr. Director de El Popular. . . ; , , ¡
Muy 8e|br mío; Ruego á usted/sé sirva |éúrables pruebas e pasividad é ineptitud/ 
dar cabidá/en el periódico que dignamente »están dando en esté eééandálosp' asunto 
dirige; á las siguientes líneas á ver si llegan , toda el ayerigUário, . . J 
á noticia del Sr. Gobernador civil de la pro- ; Lá cuestión de la carne de burro es pro­
vincia yái se hace, como es de epperar, ,-ciso que se resuelva, castigando á loa cúl
cumplida justicia.
Le antioipa las gracia» y le queda reco­
nocido sú/páp atento s. s. q. b* 8. m., Ma­
nuel J im e^ .
pables dé tan inicuo t ráfico Ó de lo contra­
rio yereiúeé confirmadas nnestrás soépé- 
chas referentes á la carencia absoluta dé 
áútOridádés qué miren en Málaga pol los
B to l-]«9 Z 6 y  véase. planá.
Mejor maroade cemento portland*«(>aooida- 
Geme^liir jcéliMoi, OciiB0nt«r mmutm
Q é lé r e s /i^ iá  ééA éw lto#
Precios éopñp^Pc^,íéóúvéniSor 
Depositáriagenefm/raéi^é p i  
t ln  HéÜáté».
E s j p é c t á c u l o s  p ó lM í P e »
£1 artiemo 43 de la Ley municipal en sus 1 ságrados y legitimss intéresés de"la pobte- 
párrafos 3>® aí 6..* previene que no pueden i ción.
ser concejales de Aynntámiéúto los qne di 
rectamente ó indirectaiáenté' desémpefien 
cargos, contratas ó serViPiOa de sú municí/ 
pió; pero'por cima de todo ello se encuen­
tra la voluntad Uéí cacique de Olías.
Este, aún después de enterado por lectu- 
ya que de orden del Uloalde saliente en la 
-sesión de 1.0 de Enero hizo el secretario de 
,1a corporación de lo legislado reférente al 
ácto de posesioúar á los cóncejalé^electOS 
y por cuyo motivo no pudó'dárselo" pose- 
ción á uno de'los electoé pOr yeir en dicho
]lLaft"égnaé d e ' S é n  T elriiié .--A
pesar de haberse anúnciado que en Diciem­
bre último había de reanírsé, hace ya tiem­
po qué úbcelébra sesión la Juntalnspéc- 
tora del Caudal de San Telmo.
A persO’nas IntérOéadas en estos asuntos 
de aguas, hemos oido lamentarse de lá tar­
danza qúe sé observa étí convocar á jauta.
Esperamos qne él digno secretario de di­
cha Junta Sr. Gebreros hará lo posible pa­
rá véúcer los obstácttlos que se opongan á 
la celebración de la junta anunciada.
Te«tif.Q,.Pfirviptes: ,
El mágic<) úOmblé’' dé Páúl KÓéíi<hskí 
congre ó anteanóebé numeroso y escogido 
público eu el primero de/niestros coliseos.
Después.de renre/iiehtprso la .preciosa «o- . 
media en dos actos dé los her^ánps Qúm-. 
tero, Éí wído, eú la que sq/.̂  disti’nguieron 
todqp Ipq, artisjáf , ehcaTgadÓ8r.(lá desempe­
ñarla, y múyiPártic.ulármentq/el. seJor/Ví-^ . 
go, hizo su pres8nts(;ióa el concértista, 
"acogiéndolo eL público coñ/^un aplauso de 
cortesía». ...,
'Desde^él primer tibtenodeLC^ de
Mén(ielshon, se hizo'Ewna'úikl dneño del 
auditórió; " “ ■ ■ : '.-x-.'' ri .'i!/
Dijo el allegro modtíratb c(0n sin igual- 
expresión, elandanfs con apasionamieutió > 
romántico y el aúepri»' éíúéícé con brioso 
arraúqúe.
En verdad qué no se sabía qUé admirar 
más', si los sebtimientos del alma del artis- v 
tá ó la perfección técnica del ejecutante.
Interpretó luego la^fántasíá áo Faust, de 
Wieniawski, venciendo sin gr?n trabajo los, 
innumerables obstáculos que en ella acu­
mulara el ántor.
Bomance andalm/áé' Sarasate,'y 
des Lutins, de Bazzini, diéronle ocasión de 
demostrar su marayiRosamecanipmo y lá 
facilidad con qne acomete los triples armó­
nicos y tes árpegiados.
El Nocturno, dé .Ghopin-Sarasate, fné 
ejecutado con. una delicádéza, con uaá éx- 
presión tan dúlce y sbfiadora (J/ue él espíri­
tu, en alas dé la inspiración, se elevaba á 
las regioues del.íhfiuito,
.Tumbiénáe escúciió co¡n ¿ x t r ^ r d j^ a  
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aniíséptiCB. de per» 
lame exquisii.to paiala lim­
pieza diaria de la ca^l^.
IJa certificado deí Labora­
torio Municipal de Madrid 
que,acompaña á los fraseos, 
prueba que el producto es
«bsolutameute
E! mejor micfobicida éo- 
aocido contra el bacilo de 
4a CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraudo 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
._̂ Ia PE-|,A4Wl;^'rdpmá8 
' énferifiedades p^asftarías 
« del cabelidirdé iáibarbao
na dePortog^lyl- íd general del ejército 
fioruego Wilhéfm Aiesson.
Antorizand|> la adgu^icióñ i|A ,metei:ial 
con destino a’ las Gomandanciili^^e Inge­
nieros de Valiadolid  ̂ GadiZi Cartagena, 
Zara|0za yBurgo|*
Apiróbando él reglaniéñtb'para la éjectí- 
ción do la .leŷ d.e l^^de J,rUo de 1904, jobre, 
cultivo ^ePate^ó|Jn Espafia. |
Indultando^ al pei^oü'ál no afecto al ser̂  
vicio militar activo, condenado por los tñ- 
bunales de guerra á consecuencia de lós 
delitos com^endsdos eni(»aí<tíccd0B'fS55̂ ,; f
y SiD» delcódigp inilii 
[húbiéiien sito (̂ éclutíáDis é: 
i entre el capital y el trabajo.
Á T
W  ! E  n u
orid ifffl iThinnaiifaia
Artes¡î ()ñc»Í9s é Indostrisa. 
fFoWada. ot;a^i898'y
t e t e  J fe .iatt^M oE iójí^  J t e é a e i s
.■♦PréíMada’«n’*MSíaga‘ciói9iWdSÍilkd^^' de Oítffbá
)al en t̂odai p».
¿dmifloraaiiiia».:
ta en 190Q 
Ííllibpjoi
■ íMaV;lawdo ;y,aroy«K»!*)í h
‘ ‘ Ho¿á¿“de-iéla88' á 8 nésl^,- . ,.,
Alamos, iS y 4S (hpy putwvm
d a s e | o s
,l )r .  RuiE
' fia ílÉ I^ O O ^ C U K ^ S T A  i 
CáUe MARQUES DE GUADIARD núln. 4' 
(Travesía de Alamos y  Bgátas) -
Unos espaciosóé aima<;i6pes 
indiustria ó f^icaoidú'én 
te (Ruerta Alia).
infórnie^an del Sllarqtiéf
fábrféá né'tappnés de cor cho i... «.. .rr ... ..r,- -
AI7T~̂ - iiÍÉ»rfe.
Repentinamente don Alfonso exclanrd: A l 
todo esto nada me han dicho nsiédis dé lo
q.ue les parece mi povia.
Cuantos le acompañaban hicieron gran­
des elo^di^dcJaprincéSa'Enai 
Entonees el Vey levantó alto tina copa 
de éhampagne,. los dediyis lé Mitaron y' 
juntamente' realizálfon uh bfindis mudó.
anunciada- conferencia, respRandi) ,el; ^or 
brílíáníísimji^/ ■
•; rijia .noncurreéicía. er|i-ê ^̂  .'pert,ener'
éíénté ¿  todos loB elémentos, militar, civil y 
éciesiástieó. ^
í^jó Resadn que paira lograr eí remedio¡ (lüe M feroñ‘éhcaPgSídos, relativiá ál
a la s iffito  de la  poRcía;. ;
Y % m b ié n  se asegura <m _  
ron  llegaV utí acbePdd ,íéuáctSnñb 
é|l dpórjtuno docatafentot
m ú m z m ^ o m a ^ Q
R u m o r  d e s m e n t i j^
líheiÉa cii"<aáaÍdo él fÉtnór de 
que los representantes m oros se 
b i a b a n  disgustados con  los de al­
gunas potencias, iJero ellos m ism os 
Ip han déiSttientidó, aseglifábdó qüé 
éstán contentos del curso de la con  
fdrencia.
i P o n e n c ia
, P íc e s e  que los represeiítante^tie 
Jráncib, E stados U nidos, It^ lia -^
iLlemabia Tieneub4?qun||éndjt)sé
iiq páitia preslntlir^^^^
4o Éspafia n,éoesitáhase, de hoin^es cultos 
y enérgicos uuê  ¿Renten re-
siétan á ser dirigidoejor políticos,, ox^^
coa- „  . .f... ,.v
Combatió e} pron’íR#?Í9;PPr 
lo monstruoso y djB îm sentidno ¡párrafó̂ ^̂  ̂
ála mompría de ViUayércíe. ; /  i
Aseguró quel¿r%e^^ pnten-
l^reT .fOP¿44on40;,i,DP inillonoo , nniUn plazp 
■'\,,̂ '’jde^oincó '̂a|(ps,‘ ' ' .i' ''. . i..
n.úm-17,! Sizo objetó„de ataques la riqueza oouIt 
por la ̂ 'nstrucción obligainria,, 
!*•” l'ileclarándQSo. partidan^; de ia autonomíá,
El número sensacional ft̂ é, para^nueélVoii^elas Únivérsidades y Municlpiós 
gustp, Ol Aria, de Sel̂ &ntián »Bach, | " Terminó mÓstrándó' alguna alarma por 
8ub]|m® y magestuosa composición, reveiatliia inusitada baja de los cambios. 
dora^de,la.potencia emotiva dol ilustre canr|í —Jll Bofior-^^aldonado invitó , á qonz¿- 
to^oBeipzig. , : . . ' , /  i ié z ’Begadap'ara un banq^^
y  pw¿mesío, de. Paganmr, hizo quel¿ága,se deshordaxnúol ontnsiasmo de los oyentes. * - i  - ' —-á
A  i^ulo gracioso, y paranCorrespoi^er á
C e r v e z a  s i n  r i v a l
sé éspende'al'grifo d 15 déutimoshok y 0/75 
litro, en'la Gran Cervecería MUNICH  ̂ i ' 
la  C onqtltuiplón. ;i
■ V ’3 r«»»u ®
E l
D iüédslfebr le íd a s
«1 sa ld l deC lon zá lex
ÍjOs médioon , Jo recetan y ej[ ^̂ jiljcOy ilo 
00 *iT|p).¿c}njna como el medicamento más eficaz
Se TeiidLeit
2.000 kilossnperfOBfato de caPde 46|
100, procésente de Uette (Pranoiá|¡jr 35
^quintales dé sacos rótos servidos co ip r i- 
^ 8rs8 máteriasj ütilizables para el abono 
pgl arbolado de todag Clases. ' 
^informarán? Tórrijos, 127
« L o r i  C ó i i f t t r a c c i ó i i  d e  € a r r o i
y»   .«IncAO Aa tirt«jaAt*Sl nafa  lr»eC o m p r a v e n t a  de  todas clases de  m ádérR para  los m ism os, por pie.
zas y  H E R R E R O  C A E M O N A
Plaza Hospital Olvtl, l.-ffggeolos ptódleos.........  .... I.  ̂   I iirrurwiaMÉaBisEiaÉ——WytiaM—qsSÉÉ»SSiBfSsdaiSa«SMSWSt—
L os acreditádos y antiguos
A L M A G R E S  D E  D R O G A S
casa füiidádá en Í85Ó por
.............lilé ch e  pura; dé los Suizos É »irlna I iÁ C T É  A D A  su p e r io r  
. lí|np|p|P; «||hnei|to .parfi:'mi^oii.^; 
e venta én las farmacias y Üitramaráios. iban  sido trasladados, desde 1.® de E nero de .i906  y  por m eipra d e  loTíal, á la Y 
| g ^ f | ^ ^ ^ ^ g g g g ^ ! é a s a  recién construida para ia a p e iiu ra d e í ;  -  \
Fedliid Feî aáiiidLez
J H .U B V A , 64... ,
Salchichón Vich superior un hilen 
7  pts. llevando 3 kgrs. á 6‘50 el kilO; 
1  Jambñes süpérídris tóór biezás) 
desde 3‘75 el kilo. '
v|í Salchichón malagueño, un kijb 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el Mié. 
Longaniza malagueña, un küo 
etas llevando 3 kgrs. á 2‘75
de Candelario á 2‘6(É
Calle de Cisnei*OB 11^
E s t a O J L e c i m i e x L t o  a e  v e n
■-r
^ t ü i  ádbra mépímoa nqLpyidápó̂  ̂ prodñdciiSn 500 Kilbs pór hpfca.
Sé tritifirá teda élafee d«igrádónp*ra éliniento deí- ganad^^
Sabido eBlgttelÓahdó el graiío émero,‘iihá parte dél ifiinii^óvp>frav|és^l á^bo-idigesti- 
¡jvq deI^snimnti^Rífi®hnr iugos^ îmttótiniaésji pierde completa-
Ia:cantífiad
■jS
.  ̂ ,M e|M d
vártádoé;.^ ' ■ . " ,
Gofetilias 4áiñej|i?5/lsupenor&f 
el cocido un Mío 2‘50 ptas.
V Nt-T- mastipflidjR, sino 
dn üé natóá<yÍBÓíóbtÍeáé una ré^ntó ébónómínv dé grano.
I
iniento, que exhibirán »á cuantas persónas 
lo  8olini^n,_ademús(^8rán .ima ^gom con 
el ^nombre de Ig . Qasa,.¡t:ambien podrán’ las 
senqinntiqneiO'dqseenjvque sus 'críaos eki- 
jnn .en ̂ pl pqpel de en«yOi!>v»ríei sdto dé la 
casa. • . ■ ■ ■
r/N ̂  P II laéiártfijtílóláí que se
m M r n o m
A jrm W m to .» .’ .  ̂ .. V. .. j
am,b(>s tieuenbupn lavadero. . Son tan eficaóasj iqueeaun én losicasógi fiiáfel ¡Í
ínfórlaráÍL Comedías; f y  9 ó Bodeg^’';/^ 5S ^  ̂ ®rde Adolfo-deTorres y Hermano. mera .
<~f.¿u'>Hsáf*úná 'toS‘ ‘peranáz y%ólénta/ pérmitlénd¿lé̂ ;’| ; 31 del‘ préséhie'^eé; podrá eneI - =
y pbderdsO contra las CALENTURAS yifi- 
iii. flé’ fiébréá infécCiosaéii %ingüfia
tral, Farmacia de hrcatte de-Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nuevg. ti- Mátagá
M i,cor espond | p ¿, condiSo cláéé uc azoica zuicuu,uoaB. i.izu6u
lo^ p lausos^ l p^lico, t^có ,^era«adé, d e | ^ 2 : | S ^  f f  ^
HueSfa decir que eí conmérto : Prébfó^é'Iam/jiir^leset&si^eíte
«0|tHmaday mm:soida Qvamón,, , , ¡Mmtar j M  Ejercito y.la Arma^^ - 
Sentimos nq,conJíyr¡,qon:tiempPfy.espacioI , í ' í3.i,
Jmpi;egióp,.más extê  ̂ ’ ’ W S ' 'S l i^ ^ 'o y E '' '
ronq.ldJt^rmii^ijemqs si /̂prOclaD^^
Ós un vioiini'átd.dq cueríjo 29 Eñéro. l9p6
ro; qué reúne á su sórpréndénte mecq^ís-J-i ' P *  *®*^®**» . . ^
mo, prqdigiqsa espuela de,groo y digitación I i  ®J °mrio oficial publica las »igui|dtps|G^loria^d,ft7° A,3á:pesfims,4tegn _
perfecta, .uhtémpers&^ehto de amsm ̂ fir^ , i dé 95“ á 'lfl ptaSídá-aiíromi dé litirt
tud'áél cúáí'lméé trkdücií al juislruTn í̂ilo ' i nombrando inspector especial dé al,c9hor| íLqq, v^qs, 40 su , esmerqdai elábpración, 
los:S^taatís1i| i4úitóaóa^tád6s del alóla.; J ^ d n ^  Pino.r ¡Séco añejo del ^02 con i;^|8,5p ppsetdf,
R'éciba él céiosb úñ'éntusíasta ¿plauj^o y . ®l .pasé á la reserva al
™ ..M idt.ei6n.lncer.. * í ' » » « ?*•
M O R O . Y
P ubP leun téÉ  rfé JÉM oiliol^Viulqo
Venden con todos dos derechos'bágadoé,
con
•rióres
Nétláf Góidsmith aéó^añ '’ al piafio cún-í ;,«4iía á.. í . á precios módicos,
bastante maéstna‘j participáñdo justamentef AutoRz^do qué se construyan por adfi ....i
del éxito. - ■ |pu0mtrabión; ks^;0bra8_VespecUy^  ̂ ^
Véales fádegá 
.Hermosa,
méd jdá, sé vendé én 
última casa dé lá dé-
9i dijimos que la coscurrencia era nu-1 dé DiéSiná á RárroS, y de Javal-| A SO í
SSá^pérotíóítóad lo que i¿firócíarnA)ai¿ild“í?*o , iía Alamedaí
tisftP'tafl' r̂ánlÍé''úY lo quCse necesitaba pa-l v^3!'^^r®’ é̂“ ®®^f“ ®®hitados’ los créditbé|Tejeha.
Ya
mei î^ '̂ éro
iñf t ñ' Áv,» ux XX
ra demoBtrar,que, îm' somOa uu' püehlo in -í A caminos vecinales '̂
culto, . . í' vo >T{,. ..: ,J Aprobapdo el'proyecto'de^i ediiivv«vxwxix>o|
Mtüñáha majrtes .da otro,.cqncíerfÓr'céa'U®®®^!**^^ po» el ingeniero' director dê  láf ,̂ 3 v 
l e b w w o i n o % e r V i 'i D i a ,t i r s & « .e f e  ' ' : ’P »4eK '»»«W *Q »P »tt.lM
- «  . ' " í lá de Valencia. , i ®: ,;, ifaertes dolores de muelas.—Es el mas
V*. ■■''?■■', 1 T̂ i cmrvn 1 a ti Av\ A.mí «m-a nX _ ■    § Cié 0 J.OSI COtlA¿̂ xd.Ĉi| .y-pl
len-
T . j  j  1 o r,.-- • j  , Dmpouienfto qimrto40sdpadrim»s;tres j,La variedad que el Sr. Rosasviene dan-fgi,en,inil peseta» para cada jefe , de Ia»«ber 4 
do é stís chédrcnrícinematográñces ba^auíS ceíaecciones a«ronómicaB. cuvo»fondo» . P r e c i o :  Una peseta'ftasco con tapón cuen-
mentádo la concurrencia de'público a aquel destinan áígaSos de escritorio. M;Jfigétas.  ̂ ; »
modesto coliseo. -11  düo coupletieta ? de | ' . Declarando la aparicióndejlá filoxera en ¡V venta efi; farmacias y droguerías<i 
«L. 0.v Uénasu objetoy hacerqué las 'se-Ipcéitevedraí | DepósitO ge?ieral, Farmacia, del Sagrario
sionesiengan mayofc' duraciÓD sruraumentoi:,- Aurobando el nresunneato r««nPAt?„A- a1 y almapép de Quáncallade Salvador Rámosíj
las qi^ ofre^n i^terfs y |stáp,,muy,bien| Relación de las defan,eion«s ocurridas en í  
hechas, pudmú#»® Vitar los_̂  denominadas resultando que,ia mayor mortandad j
B orrólo pasa^ pw agua, Familfa cielis-\ se VegiskÓ en Barcejóna, 989Varones y SÓí l QT?
ta. P a ra m a  do A ^ ec i^ , Cazador y la i hembras ; y la menor en Cuenca 29 v 19 i V ; ̂
Ifefirê y'̂ TíMm i»pen»oso. Son dignos de ver-j respectivamente-  ̂ '.i coú. Arcos, de hierro, barrl!^» par* u,^s y
se p%rú adtórabíe%é resi4̂ ^̂  ̂ , ^n Málaga boárrierón ÍOgS- d é ' ellás 542' y fundas para harrilef jfe v i
ra, ségqndá y tercera. Sé esperan aún(, más ! váfones y 553 hémbros.  ̂ '^¿nos. _ ^
películas d é ;^ a é ;^ é ^ 4 y  efém^  ̂ ' f v 0
•■ ' ' i ^PÓ®he.sfr¿coútinuú hablandqdépróximaI
v C i  Y b l l U C i '  Icrisis,relacionándola^cqpeiyí*j(8¡deMpro^^
en precio módico una magnífica ■insíalación I, árSan Sebastian, y con, ips sacéi^s  ̂̂  
denogalylunas:dé.todolojo,ym;opíaparaÍAloQy» 1 •
á  j r e c i o s  b a l i t í s l é o i
una joyería, sombrerería, camisería; rbotir 
ca, pi^tmiwia y  plrasxJtnfor ,m; eí
EST¿RLEGT^íE#pn DE PRES^ÍIMÓS
CAIitl^jB ,éAlt, FRANGilSeÓ RÜMr^y 5
I, la FáoUHad de'Medicipa ¿e UAdric 
ádfi
tqsruipo-|
i do, acult  ' i g 4». I^^ id 
A e e p a  d e  la  Mavl;
, ÉspéciáÚ^d éh^rataanra ar; __I sisitéiñá kmeríoañÓ. Dientésde'PíVÓ ôro  ̂
Hlanen las AYnn»«SAn<xa de oro y empastes 'CU platino y éorcej.
. . , llana. '̂Trabajo especial en oriflCaCionésí
PflrsL /«ATYmrarlaa att lAei  mantos- marchó eliEsAracciopes sin,doi<m.por mediodéánés-!
A A<í̂ ,¿ re3̂aBiarr4zy,ep-aqtomOVilj proponiéndose I lé̂ iqps, Píeiiniado§,eni la B^osioiói^ Pa-
i n e j « i » s V 0 i % i < m e s v Í 9 t o ¡ / S w 5 i ^ ^  ’
la casa de Vdáré Hijos 
MaHidlédésiim (S. ln fiÁ P e t le lé n  d e  m a llo  V ^Se asegura^que aún no ha sido pédidá la f ^4^SGAS FldÁS déi PüERTÓ délfliÉlj
¡
manode la piinoesa Ena, opinandó algaJÍ Y a¿SLl--?^ÉYY" W
pos que. este trámite se llenará después dé/! 
prqclicadas las.gestionss ofleitíes. v., |,
I '[ /;í .Isa;Jbod». Y- .'-■V, :|
¡Creen, lós ptfiálinqB qúe lá̂  hodá de donT 
con la princesa'Bná; nb’se:̂ ^̂^̂^
Él Yápojr traRatlántióo frañeé» '
" : P B ¡ a ¥ Í N t ó E
^descansar durante la noche. ContirtüVÓáS fsu usó'- 
:|̂ e logra una «cur.ar.ión radical».
Parmáda y Droguería de FRANQUELO
Puerta dél MiwÉ^MALAqA
• M AH Q U rEZ Y  C H A C O N
FABRIGANTES DE AGUARDIENTES Y;
COSECHEROS DE VINAGRE 1 
■.- rPídase en todos los Cafés, Circuios y dé-; | 
más establecimientos acreditados. ’ .1 
!■; Represehtante en está D. jOSE MILLAN, j 
Alameda, 6, antigno café d'/ Ponpe, , ¡
' I.; D o lo r o É o ' áé]ióldjí»iite.--^Déí: cá|)|aiió ¡ 
-“ «éciiéJ í¿
peítpirtQ, i ¿ is i»
lieijgQki, < í o á a . pTíRíi© para.  ̂
rra ca  y u n  ca rro  para trés ;bestiaá
P ^^qi^  .4e Anteqqer»., número 6, d^r^í: 
]¡ ^gúnás sefiss le.dichó décimo, 
o  .'r-i'El! .número íde; A lre^^.
; d^immdó del júevfes 25 dq,Epero trae,: 
ítí é̂'ótrGS, los s%hientés artículos, profusa-*
T o d o  m uy barato, 
paráu irazó  
(P á lo lJ h te ^
mó’ él de
j ü A i r.*■1
?ó-.i
N<lá
Kf Jl’ ’ !ÉiÍ: A lÉ T lIr tó z ; ^  .piñol q.^eñoráv d
J^jgn^ro.SolíS. ■
mentéilustrados:
, Napolitanas,-  
'> Españá.’Yî JéúiS.
|La,vida en las estrellas,-
....... " É I M i . H t i .
.¡¡que sale del fondo del mar, y las acostum,- 
|bradas secciones de AverigqadoruDi,ve](eBl,v 
iPJüégttntSs y' rfspÚestáé; Réceláé y róctqés, 
;Qaxíeatuxaspete .̂'' -K' ■
; jiAfpmP^fiéi’áiesté úúméfo dtró pliegó‘en- 
Icujáderr^ble tde^  ic4®*'®csúttéiina inoyeJ/ 
)Él ̂ peHmenfo dohDgptor spfcolá r («egv 
^pnriprdq J!í dqc(or,.ym®fq)><®sérlta . eu i|
/, . r 7¿r, , ,v c.i ’v -  7>n [s^ltíu.yRoqthby, é,iióst|mda,:»9r.dqn1
40 joven, éste pasó a snqomicm^^  ̂  ̂  ̂ ^énio AJvárê Z jOumóM̂ ^̂  . . , ¥
:í qpyrpi» de ,alr - í ’PÍécié:j2Ó céfiti'^̂
I gup ,̂ î;fiye|;ád lá .^#^ Mgéí»' 'I s^kcnpeióÚ tttnléétré:--^
■■,;,|riiOb«o.'--rrHa cebadó'en él caígq-dé'-pro| 
ésfifpofi á j»  qnféfóaaĵ ífl  ̂ , | |Cura4or,voluntariainentei elsemór douR^^
AlambMmlonto.'rTiHjs,''dado-'á-litó’)í Y
i o I  se oiá oña Ignecia' Nui&ezjéá- f  ;i ;#»P^Hox^^-HEsta tafdeiá lásítrea se háí 
la^dred -ietefónica donn-léCeqlúsido eL^epídio delícadáver dejia señip 
o o j f  ilé 'írinidpd^Misí tHiéz Taturopii 
I * /^ lfrí8Íe.j»qto asistieran,>pumer.<mos, .™
“ ePTífil^l^pesame., ' ' ■'•'■
Sea .eidmrahuena.
T o r p e d o v o  ttaílI«iÉoi.-^Ayér mañá- 
zaxpó de nuestro púetíó éon >umhoMí¿ 
eelona el torpedero itáliánó Sj^ca} /uso externo é interno'i Ca lorpeueru iiauauu iaptea;....... ■' ^ m o
tfnaS' . ájiMálaga poT consécuencfa dél temporal’qü#^
: E M t j r o . ^ , n-;jí(i¡'- ■■ 'i - I !.'**«•’?*». »® p oríttd ».--;;| p -lá  ■ calló/ 
1L<]ISy A1j H  -lEiJeai.̂  Góméb;S¿lázkr iiúln. Í4 fa1iéció anoché
,. jépentinaniéñíe ■ éf’ a^ciikpó dé 68 áñ
5 5 M .M Í § 9 < ;)  Í-.’wm: ■-■({: ' ''  ̂ * ............................"i: D'w S MsalM̂ ^̂  -Yv-Y'vm'' i- '1 Y' ■■■ ■ffrfr ,'Dado 'elój/órtuno '¿rfso 'sébresénló éú 
tniGJpAS T - d é l ’éúcésó'  él /júéz  ̂M üBlpaf M ''■ir.l—a'_ '■ir̂ _ t _Y;- H-Sal-iBÍ'l'rw 1a ‘M'n-wAÂ am ■Pn'nA-SAM.MM ««..S
,é f ^ ^
r|̂ Pft?, .,4é ip .fte fió r iia ^ e^  Caqipoi 
A n a^  con el iCvfth HzsA .TnaZ %rámá1,r :.l2
Hs.o;
G á w ^ s
. .̂ ĵpyer,
, . ..... . , ,,, ...... .jii 'liiOO'
ÍÍ4S8f) 4pr ,Rfcandoiparo e l IranViáf eléctrico'.
•■i 'iTíi-r.''’» .,4 •ji' i; '')!.ií!rvíov:¡ y'.|i! .Rá vi8idescekdi^te’dél -Psló %aStá'éí'Ce--' 
4p ,̂,mientéri» ilnglés, ‘ éstá'ya termin:adá,«y éú'í 
j (t o f o  iÓTeve; iquedará': ánstálada' ’ lá líiieá<í’áácén*’ ’
: ) . .  t ( 4n i AmediadóSidéMávao'quedá téndidía tó’ •
1 ,eqp^^jeni^8,^g;^4,4|nm4^g,' dá̂
4l probablemente íá piríñeipios 4eÓíibril,e4
. JÓvéé dqá /qséYiaamê ^̂  ̂
:Mesa,ícüyá boda tenidî á efecto.eÚ breve/- -y 
jpgn
tuél' Ledésiika , ^  í'éimrtira elt
ia l/®:dé Febrero próxínfo, de li*á 5, éá 1m 
Avefiidaide Fríes n^m: >̂20 uná ’limióéha Úm 
.pan entreoíos pobres. t 1
. Ag^decemosmucboA laüfamüiaide diéhol 
jé- p..<4.);lqSTbpnos i^ue haijeniido’i 
ptepfiión Re enviarnos ipqra sp distrihpcW 




ue - Armarán la áé'!
/pircalaxánhlOs coches de tXácti4óB é̂léétricá,''f 
ifiesdéla Alamedái í̂aLFáló!.'' ' ' >
P R p T { B | | ¥ 4
lios coches Sé están ebnstruyendó %ú Bár- J 
.fi^^ 'O T /núm ertíA etkii^  ’r  
mé£do llegar á Málaga dfes ántés 'dé cb- ” ' f l l  Palacio donde^tuaimenle
;; iVeqes (611II AornauRi ^MpoleeRnii 
■fresfea sin sal ia  Oxqütísita
. jQopgtampiia?:, iGfaBada aiR M ;
ménzár á túrciüár ,
' InBií#akaiéió%i; Défitfó dé 
ramal dé"ií
iidb'pela éxplk%a|a 4é ’lirégiá-'
rbbnéíuye én él Páíodúlcó,;/ ' Ŷ
’ tienda dé Ultramaríhéis/
n férrea”;
?p Yatef el jmnñnado.. Antonio -
''Í|Rp€|qps,A^es,-
D é l ' l E t W á l i M
Él vápbr trasatlántico francés. Jai- tr..y.: .-■awt-
De f l  vapor íranois
de AlgeétAás, átinnCi&b qúe Italia está,en­
cargada; dé’oi^gánizw lá'p^  ̂ o: y ’d
Y ConAfdérase qúe' esté acuerdo tiéndé á 
eréat'^ctill^dék éntre Francia éTtalla/
m
cará añteá de Jbhiol
V ls lt» /- '
La visita dé las princesas efe' Battembfer| 
á |liramar Obedécé á üna‘ invitación déla
reina;-'-' - -• ■‘ '' - " ■
^ X ...X.. , Riéha invitación' fné llevada déBde Ma¿ fsápBá 0I 6 do Fóbréro paim Rio Ja:
" < í  29 Enero 1906i idtik á su destino por un elevado périáb- ” " "
Laá' n^'itfiáá que j3é rééiben; pró'ĉ ^̂   ̂ J^lrm » 'i
, lgéé&x,.: « i a a a í i : , , r  I M Í
cokipMnap it íií ií^ á
pútadO á Cortés por Marchena qué tendrá
Be pr<yraiáaB'’ ■
2^ Enerb.lqoof
Ha llegado á este puerto el buque B^azir 
Uñoi qjtpinaugura Isfettimp* da yap^fe»
América  ̂ .■ <'
A Í ^ íe  d ^ b » c * f e á í s ^  r  E W ® ?  F M
-_f . .. . - | ñ r , S í í p i « ^
1 irWtt -InfcÁÉí'̂ HlltíSimá ' ? * ’  ̂ V !̂ tí/?í
; ’i u-i ';r jü./jüiiJRfi
. ! ; ; l^ M E .]^ x a S ly Í L lS H Z í
,YTeíl^iñádd;dlí^¿fi5?,^mmsfi.
Bqn .Ips visjlajptes* .  ̂ , . i . . ,
f iEl J^lqsq^staim
AnáomLpr^^sq ,. ,,. .




h a A e o h o g r a n j ^ s i t ó y ^ '^ g ^
landa*lfiS^  6 jifisfitas piezav; v : >
MaínMeríás^ePlhite^' f  i
co;
púgar s i  18 4q ¿^bíerp.
’ ''NdAbraúp^  ̂ ■
fcíáséf h%o|ari‘ó̂  ̂ , I--,,.' .̂ .
íprincipé don liúis Fefnkndq > f
I ; Aijrobandq el r¡eglam,éJ?tq; 49; Sindiéátóqf g,
'■ ■ *“tíqbias.'■ ,4.: r..,,, .Y ’̂Y
iBcéndiéndó' al ipédicq /¿e la  
[don Éküétino Béíáséóáín y á Ipé aíférecesl
'Fdft navio don TndalAi>.{o NiVao?; íó- "don ÍR!n»i_, é̂trariol!).
drá eUaa dd'Eebrero > paráüRiió̂ . Janeirq,;. 
,tpsí;,Mbptbvideo y Ruéños AireB..; • !j|
ha dácfe uúa éonférenoia' intéresantísí a
acerca de la guerra ruso-japone^' l^em jefe delrogimiento de Galfê ^
Lón lentes le tnhutarOEfJmnelios- »^n-|^nríqüe ' 1
808/ ' ; /  Y  Y Y I ^̂ 99? í4íe% ? 4^ .90|egip dp
B r in d is  ÍDÍiiido Y Y | *í cqropéíde don jtÓ4Í>|rédp
Telegráfián dé San Sebastián qüe eh lalBallína. ’ . /  í/ , V *
comida celebrada anoche 'en él pálacib de r  primer jefe de 1| SÜt- '
ijg; máyoráitimacion." ”  5̂ Menprca á qpn |¿n^ciq ;Miraimar reinó
que
ñor
AmáUerom á la mism^ tqdaálás p
t  ío,rÓaán;el''sé4hit̂ ^̂
foBSBútóÓf
ce npee^artq; para 
Cástéikr ’y Féáéricb Rqbíó .
afaél Lanzas
Agente de.l^egociosl'Arribla, núm. 11
;6 í 'B B T A 8 . -  liiríéiroí:
hipotecas de fincas nrbanas.- 
t« »s  Dé uná casá/énel Vállé de Yós 
Gálanqs. Dos solares en° sitio muy 
cántriqp- UnatfálffliBft de; harlnaá, fina 
hq9P».sa|men^qlharrio;ae;ia'Trini.v 
que vpnta á razón.fiel 12por loo,- 
Ĵ Ó úpa antigua y aor,e- 
ditaaa^iqndg, en sitio céntrico. ^  
pJG M A W A S& e^cóm bi-a bqe  ̂
naJeasá én áitióbéatrfeó.^&e sótiéítán 
20.000 ptas.'sobre’ fláca-̂ rústifea,' való-'-
alia Benitez y Gomqz, bgppsa dfil tepi^T.; 





? iq§ , feuy, yeatajó',-;.'
18QR rííRBfiii el «KeutOi 
:>]-:ílík-s;;; -baólrctia]^--' 
íeasKgí ej’ais%'-'‘ ¡ '̂e îáLí <|48! 
n^s de maddi#^á
Ayer tarde se verificó la condación y se 
helio de su '
Miguel; 
irbs
; .El duelo fué presidido por los señores,
f m m  M m  m -
rS-ni-ioiimAiT UiiAM/k
í “̂ a  É ^ ineaiiá ; d'é J^A'tiísníb'fird'
pttwwItó;--;-¡L8 - ̂ ím«rá"l4jfei%iarf<m; 
Sf :^.'béiiÁo-sobré este Aímntb,'e8'lá i,. 
jpnbliqa iáiWéno 'Mp4addjeiá núméró de éi
feírmn#. - .-tr/ í - ■
'-.Rldfppnl^poiqgj^^g^javiad;
.qRo j?wd® hfri ĉcr in^s
. íj Tám|biéh' publícá íhp /lifoformapiÓp m¡,n 
potáblé-dóqA’Gonférenciá dé Ai¿eciras,y ’ 
élgíiienléé nótasiaé actualidad.'
; xLa..Cieó> deMerode én'Mádríd.'- 
4er iCari4ad.>-#i presidente -delConkié 
r"^én«9btie<<4ej|osjfeyíoviiarfos.-r-El esŷ
Ó#J.%JhpJ  ̂TL  ̂a ftsqtip pn^aala del m«
tií^ fsm qs 4qn4ípftpeLi^f^te Liiqué*)"; 
Ram6«éJ¡pé^ámp¿iniamjJi^^^
il<f> í í í l t o »  ^ P d if  .TrrEl núm> 9t3 i
^  ^^hpta Mpdft múblip  ̂ .4Q,mp,dalos, 
patrón- cortadq de.hlPfÁ
RíftBto’ ,tevm|»én ,»» i,»li;
......... ,éfiv f c ' i  ÍM̂ agi.
íJiífcifJÁíqn§.84 á,íic§hb/í
f i o b W P ^ n f t n  eq za«íns,; 49í, , 
'»entq?:|qí4p,,^Wi;aíígftnl,, dMílSSibIPtidAd
mbnte'cbntúaibbádD.' "■ ’ ’ -'
M ' Juám Rodri|ja^ tuvo'qú^ asibtidbrf|
h|| îaíCan{^Ae-iSó( ĵ^t;-/;, í̂;’ ■
vi«^n*«Jmrígi^jy;tLHiftiándose- tíabaj:
40 ¡en loM taliere» del ferrocarril et operai 
'^nbhéz Cail»'’récs^ió uná hí̂ i„ 
4^0 pulga|, izquierdo, epú frasti  ̂




J j% ^ 4  óy% fft piázCj 
- -fAYáljIiimtp̂ 'r̂ Hqdído- ■ .nomlwádp- i]
¡ danto de don Junn54^.,ja.^atta í̂ Qntráfl"
í® y$í??t
oy  ̂en^riga cpn .qlrg .indiyid^ ropihip A: 
nip González Vega uná hprí4n é^ él 
’ímér espáció intérdij^it
K
rada en SO.OOO.-̂ ^CreatidihíY âra lá
compra y vehtá, tráfúaabs de indus-î  
tibias y asnntpg administrativos.
,dp ¡fincas ujjr
uv la Mrde.—De tres pesetas en adelanto i 
f todas horai;^Mfiimó.«a<lferbn«|l^ irâ  
" ’ pólitana.—Variación en el plato del dtté—
lA'OOldl'Aiitd. -’̂ Trábajaúio én la fábr 
‘Ae Veervezas MI ModitorrañeS, Be ;oc¿tic 
UiteiP,vuni} confestó» .pn eli
igiml'
con mi firma y el membrete del estableci-
dei domingo pasado, ma sido susperd b á á b 71i ndida ; 
que se proyectaba para el día 4 de Febreró|
írtWdi'^ÉiS' 
te es el título de una jpreoioBísima novela 
que é .^n^i^í¡;;pn su,ti;ámeTO -deJ
preŝ eSe
myo #^^<í¿c¿neé% r .^ d e r f
Brtículo jm^y .in^rp§)^nt« aeei;ca, f  ê <̂ ,|5p - ;
Hia íle Al^ecwasy f  OT 4l cual puécle te-__  píL̂ íicn̂  lagiáVétt¿H!jfe ís áct^ l 8ituactó&:’ ítí^np^ nal y i e  ' íaisj aspjjracioáes; tp
 ̂ También pubíicarinp nj^uientes matenâ  ̂
j¡a o6w;(^?cídfíca de Vaiericmo Bécqmr,
£a locoiüfjíeiofk del pprvefift^f E^ 
cvimmy Éfem^ridee déFehráj'pi ĵ á. ̂ lpnp 'de 
los i0& '^P pe- Baviern^,íi^ri,(i
Ter^  dejBorbón, con descripeipnejí^y  ̂|q;
tomfí88#p.JÍps,i|pjpa,:.M
nes qúe .ééüjpián .én ni Palamof^étl’,
tiSíié lógfnr lid peregviinicd^^ láMébá'i
‘ lia ■ noye^M í'M ?
iosdn ; '^p ‘ .̂p* quien-,geípjbppnn.fp'iaW ̂ O..V.A. ^ ----- ju  ̂jésidea^ naá íiraef^
conttoiUáeié»; 4® í
Actualidades, Poesías, Qpyilon^^
Precio deí ejemplar de" Í li6 
más ele cien im strám ñ ebreir^M  
K.pevo. ,pórt64l;*.p,^--rr^i(ílaga,.|17- 
¡ Enero de 1905.
i , Sr. Director de El Pq?úlab.
i ':''’;'Presente;':í/i>'i'!p,?::í̂ Íf̂ t
Se ruega dé cabida én el.ilustrado'' 
liódico que táñ acertadamente diritgey á las 
siguientes líneas: ; : > ííUí: :
De y . afectísimo S. por; el 
I P, Bodriguee Oairera.
La^lúerkí.^Cóü iÉ«te: lítOh) í̂ ftpiirecéíáí 




CpidO saititalD expresa,'el fin que p^ ,e- 
! gnirá eete'i^ídMico,>^ es otrormás qu|;;!01< 
dédéélairiíle la gue^a á la Mpocresía y. át 
“í íaííatí:^/'
^Slii^'^^.a.^En 4a ;̂v4if|^Btas casas ,éé'
socorro ban nido usurados.
. . 4Enf ed' canfftí^pé^Prigifena i l  de JSowdc(;-^A cbzadoríft^
y puesto en la ícarnel á, SebaBjiá9'?.i®arlifc|;íí®?jas4scÍ̂ ^̂ ^̂  ,|pié||n.ÍBpí4 Wélidá |̂na,;Í̂ ^̂  ̂ de montaña de Algeci-
qe^,-ManneFBarán Q 
■ ‘ ' ' Mó%Í^0, Ids' ntiái^^^
iíqf |uí dqm̂ ^̂  , '  Los cp t̂eódién^  ̂ |é%¿rédíéroñ C(̂ ; p íí&"c
áña pfbiu^
Vn* tf*ánfiiioinin ¿̂in 1a ir " £ i Í ^ ' l i l l a '
pcaiíóq dé ^pntrarsé fi 
<ji|t0 Joeéj 
mí8gw!;y énibofriicn^^  ̂
jmedip idiota, lo que Jes permíttó averiguar 
4qM é ̂  j haií^íi| j¿dar4i^W et jdineio,  ̂lle­
vándose ^.ppO^réales en nill^éS'" qóp én- 
)tóntraíon'e^d|f'arca^ ■ ''̂ 4 :'’ ' ' ■' • ;
-‘>i í'9.® 4^!^wí?4:!Íw’¿i4éciasía^ |os*tó- 
tores déi ̂ urto,. ' ’ ' ¡
eJiyapdr-Pi^o
p/ifpce maEcbé.,nyer!.4^^ riuéstíÔ  "á'
paisano dw,f IlL'áxij ô,. ^ánM^ás
dq pe vtó elJianqüe^ nJIéfl^^  ̂ en „el Qír- 
CjpímCTCáMii^jM con
mpti^o iBérJiíl&plátf^s dél^^taipera|lf <3hil̂  
%rM í5ÍL*fe CFí. í iñ  - im í ;  ,'
Mí-iieir Bstofipusal de S 0 f  de Cavíos., ;f|




S a lv a r  
qqi^ntregó' 
W > 0*000gra^O! 
^victim;|>de: 
í ^ l á  policía, 
qin^y^anada del mue­
lle cuestionaron hoy Francisco Aljep^q 





Los leonados recibieron auxilio en la
■/fluótq înidc^^  ̂—Poir, negarse' á eérr'ar ' la' 
ipqérta del eStábleCiniienté de bebidas que 
‘ es^á eu él palillo
fc, í,Sl,'idiciendo que no“ era quien el inspector 
‘■̂ Juan Rodtíguez: Gfaaves, de una heriát'lM^istrito para ordenar tal cosa, fue dete- 
en la región mentoñlana» ’ f  i binó ayer el dependiente de la menciona-
! ‘ itftbnip Saár|2' MedinSidé una- herida M  Antonio Márquez Extremera.
® el ̂ dice deiíédíió.  ̂  ̂ f p  |koBo.--Cristóbal Garcia García, baJbi-
■¡ Ántonió Cañété Aj^átó^ d is t ^  ®° la calle Alta núm. 1, denunció á la
®̂ siÓn.ep lOSilij^é^ ' ; %:||o^Íía que dél ̂  de un mueble de su
-* Júam^i^i^^^i^agopájdé uqacqntudíóttMí^i^^^
“ en"mJ)razo izÉ^rdo. ■' .1.'̂  %|acticadas diligencias fué detendáb^est^
Francico QupdahadSBménez, de una be^- |'^añana Rafael Utrera López el cdál%e cób- 
' . da enJa Jr ó̂nípa>iíietal isqüiesda.  ̂  ̂ í|es| autor del robo. ■ k
®l José la fren^l^  ^  ser detenido se^^ |spp4^)t P^eta ■ dq
I y herida en el labio sqpériór. ’ ’ “ ■ •'
Toáal iiMé méncionádás
"l'Oitsíonadas^qr.ina^qs. í . otro amigo.'... .- . . , ...
Cl*aetóia. :̂ ;El jufez instruot^^  ̂ f a j a d a  daaetéltlttuai. ^  Atítonió
1 flâ gítá 4 A % ^  l'iiéW  %  ¿padre d t̂ó ¡Bqi^rez Rodríguez cogió ) ayer tan grande 
inscripto,'Raiñtrq^ I '; ¡«u^p^ache que fué syreciso trasladarlo éo
t.| J L b tto t¿a i»to . —B l | u e Z ' i q f l t r u c t o f é  la casa de socorro d^ distrito 
qdisWtordfida Merced Cita á lós bereder^; ^  Ip Alameda. fe®(í;|*iíí v h k ;
¡ de doña Mária del Rosario Fernández Lepn. i . Reconocido por eL|r^cÍi.caq^ ,de guar,dia 
o.|natqral dé;Granada, Mq^ en|# a .̂reeió una cong>,^ón ĉ^^^^
"pesetas, pues las Iréstántes las había 
en un a guerpÉcAPp qne •Sofrió en CO-
esta^población.. . , v ;, l:®ah(do fuese conducido iprn  ̂ ai
ii- t  ̂ ÉBÓPpitalpor encoutí^f-3Gw «i*d|*,olV ll.--Se ha oonbedido  ̂ '
|f|^ipjí|¿é yiiíqiante^ en reunirse iá' Jáintá: TpSpéctóra dfel
eantesJf^ n o tá is  de Ald^á^q^va de San Telmo '̂ qi -  • ’ '
(Logrnhp)' 4-UsgB» Golomaéiei, “  Y con este motivo exprepafél deseo de00̂*
h Queralt, (Tárra^na) Sédanô  ̂ ápeqr los motivos que hayan podido deterk
linas, (A la^),jg^J|lkX G uaáaÍ^--' ’ . ..|jafá)., el aplazamiento déilqiSPfióbí queíde
íahIAh-pRraA wn nif.iftTnhrft.
A lca ld e is ijílK toa '^  kmino '1^««»i?tor.---^En barriada de Bonilla
;Chur|ií^Jú8 ,4án quejas y fq n M ís im ^ ' guardia civil al soldado deser-
4el qqtqqftdq ftés^ ^  que ^ ’ lés' ^el Regimiento Infantería de Castila
halla láF̂ uennía de Jós jabradoBeP, conver^ iñ,-Francisco Gambero García el
tida en vertedero de inULundici q®é%TÔ  puesto á disposición del Goberna-
ce de aquel''barHo undugar insano por lob̂ , de de esta plaza,
insojtqrtjibles ;núa|̂  ̂ que ex-i, ’ jl|>»iáp|ielfi.“ rDón Adolfo Kind Hacías
hala, Laf^fttilenG^ és 1̂̂ , que báce impqí ;̂;.| ,̂|wésén|ad  ̂ úna ái^q^cla eñ íá fn 
'j sib]e, ,̂ré|pípqÍbSirP^^  ̂ quenn el Ctón4evii¿il^^  ̂ contra D̂ , Luísítartos y
“’jaimbiente se .aspira Ja ̂ qer lo xq̂ %>)Di? Juan; Lácasno por amenazas.
;  géw&énxge péli|?qíp8 enfermqik-  ̂ l^ aK siegtf d ¿  la » s í » 6 t o í * « . - E n  
(des. Debe-tomarseinqair^iidí^_«ÍBteriñiná- |4 po]igj^ irialagueña céintinúa el trasiego 
0.1 Tá se -4cjA.Pé̂ i9tíPJté% unos,
líl m j .  , V , I luego los reponen, y en este teje y destejeTambién nos dicen >qüe de noche la us- ‘ tiempo.
; candad es completa en aquel ¡cqmino, don-1 ei iqspéctor D. Francisco A ji^í^Dlan- 
í de la existencia de viviendas yecináles ’ que cgg5 hace pocos qías, ba.. sido, re-.
alambrado público. ,Bl anterior buéstoMevamente. ¡ ' \ .....
f a caWe Sr^Dárcena,.les ofreció pon^r De Aonde:resnita qutfnl lós,grados íns- 
ttl alumbrado eléctrico aprovecbandó los qá-J gi efectHrái!neníé lo soúj ni
i «\a*  ̂ ^*7 4®udidos, y éépérqb en^^M sabemos Ijuienes
4| que el actual Sr. peígado LópeS cumpla íá ea,j.o¿ ' f
u| promesa de su antecesor, pues los vecinos ‘..... :. ...^ -■_____ * ■




C l j á  M i o M ^ p á l
* Hago aqbqcí.fPqefiendp^pi^erpqas lasá;’ í'jM, ^INGRESOS
quejas de vecinos de está ciúnad "que ifann ’ ’  ̂ ^  ̂j 
«I sido VícMas de éiaccíótífeéífíegáles por In-  ̂E»Stej»!ia'qBrisiiOr ,, .
»| diiríduos que osteqtgban el carácter de con- CemejrtdriotiJ  ̂ .
í'" batistias ael arbitro mnnicirpal establecido' 'ífatisdero. ¡ ''i * v . .
*ohro carruajes d¿; plaza", se^previeun ai tíú- • ' • •'I bliftft itn. 1 ô „1 i __ T0áítfás. ’ ' ■- A.'bllcq qus deqde I.J* del presente ¿e*8 y año „ r
y h|«ta tanto que se subasté el refenjo
bitrio se deben hacer los pagos 4®l mjsmo,] 
al aj;ente reeaudador autorizado competen-! 







des de oficio-,,mi|réJosáirieibs.José;CastáqIras, $  á la Comandancia dé artillería de 
^ r a h ^ #  Aq|qb^ Maiífhííí^iiS;- ̂  '■ J | AlgéÉñis, 10; á ptsfñtoní ôsj, á MSáníté̂
" tina Andí'á'MtAn ¿¿.'¿fwftí 'i 'prí# eníH ná̂  í ̂ Sjftflfttita. 18* á ’A'Smín'iolí.á-a.'i'Art'-: ruílíKhsi.
Cé
da¿cqb1̂ q n .e q la  freh íéj ét sé^u^S^"’éqn|Ullá  ̂
dos contósíonés) una en la sien shae&bá y | 
otra eninillqbs,; ' o q - ; J ;a:í'4 Hai 
’ 'Amibos ftféroñ ídétéfíidoS y puestos en la I nieot 
é S i f c e l ; ; ' '4'  ¡Gluélr
B I ' « f « p i | n í f o . . - - - É a ' H a *  
Quiebra -Alcuzas, término' dé Colmenar, ha 
dqc'óiníhá'cfó' la i;'güfiifdfA í,''Cfvit'q.üVes^dSéíá f
éttta, 18; á d iqistfación;- militar 
3; á Attíííéría de íñóntáña dé M‘e- 
Total, 3 ^ . '
filio pásapori^db' para Melilla el. teii- 
dé' artillería dob Leopoldo García
fo - ' I. ‘ ‘ "
é j ibí s tnp, pübto ,hán sido Bééá- 
4 |50 iüdiVíátío‘¿ de llrópas.;.
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
' ‘ Cálle San Juan de'D ios, 26
DobEdn#dO'Diez, dueño déoste establecimiento, én'combinación de un acreditado
ooseobéro de 'vinoa tintos do Taldépeñas; han acordado, puré darlos á conocer al público 
siguientes BREOlOSt
Por él; ministerio de la guerra sé han 
cÓbced|dd les siguientes Beusípues:
I aÍ De fi5. pesetas ̂ á  ̂ doñas Josefa
chopos d#lma 'baciéndW'popieda4;d^ veei- l ,1'¿íi .■ 
no de Ronda, óqn Sal\^dpf S|ncbiez Mora-1
(^ r é fp ^ íé t t t lñ c e t^
; í©DDDD«í»t'-:^Por' - extraê ^̂ ^̂ auufLio», a uuu $ dUBcriorerá, viuda del pribier teniente reti-
||B.etfáel Siffabo López;
les^fuéron denónciados al^u^adÓ' municL 5 ^  m eM u^s ai 
- a. Calcó la feial, lis  t ó_. ’ ’ I TlA 7*ftil nnr n.Tin Arn« ,-<7
mensuales al comandante don
pal
«iíao-rJómNliblaaOrazco. : j  Df 7,‘W por unaeroz yaa
^ ■ jn .r. ! do A-iloife Piñero Coní̂ ^̂
© o s  v o e ls ]h i i«d o s ;-^ n  Gampanilfasi Díth J  tres pt-nsion^ serán abonadas
quedóJsy«»ÍÍi|jAnA-Wuó,Og^,lleéqvJ^ 
dO'̂ pqr ^  Juagado municipal del distrito de 
" Mállgá; y «nMáfb'élla,
ArflrraKr Jímar Calstro (á) Pe¿o'j ffiándado 
prender por aquel Juzgado.
pesetas.
WW'íftK "K» Bc 1» -«ri
de 'Hqciendi
.cepÍ;lps’'A'au|b^sá4í> boy 
a , de'JDéóieSliq:: :62;42f*i5
Wí
por estapDdegf^oión de Hacienda.
Se ha concedido la gratificación de 480 
pesetas aquaies ai farmacéutico militar en 
Málaga JeióMmo Piña Guerau.
, \|ara las jgqtas adn^istratr/as . qqe ppr] 
lÍírqne4ipoñ̂ S.||é Jabb'ĉ  ̂ ’4e ééiébm¿j
én Febrero, hay citados 93 iudívíduos, de] 
lof^qbales 65 psxtebeceb fál pueblo de Gor- 
tes' îie‘'ihi'Fronterav ■-'‘-.■"--.•■•'■■-■■.'t-.-.-.'-.-
Por fqerzas'óe éarabinqros de Esteponá 
sé han bécbó las sifqiéntes aprehénsló- 
nesv. "
Eq Ve^a 4é Vadillo, término de Gasaréé, 
txéV biorfáiéS coá á̂rl kilos de tabaco.
En Arroyo Dorado, de Gáucín, un bulto 
con 14 kilos.
En Camarate, de Estepona, treb canábas 
con 2‘400 kilos.
Por esta Tesorería se ha dictado .provi­
dencia de apremio bontra los vecinos de 
Campillos Antonio Segovla y Frabciscq Vé- 
l|Wo y losqlé Jî álaga Juan Pére?, Franqfá- 
d4Mariití y  Mi|iíei López Mota qqriÁó ba- 
hm; sqtmfecho las multas qué, fuéruqles 
impqestais. ' 4 ,; 4  - J '
JEl'áia ocho 4el próximo mes se feubiiíá 
éñ>@kta~Dél^ación la junta admihistratíya
para ver.oF expediente incoado eob motivo 
dé'una'ápréfaénsión de explosivos éfeiCtUa 
da-on Metíilá por, la guardia civil.
, Do’’! D0P*¡alo Hernández Zabiatxe .ha 
CQqstiJui^O T̂ OSv '^®?® para gastos'de 
déinaVéqeiónbé minas Esperanza u Bea- 
tidad dé ÁfdaíéÓ.,
Sqhan Idispuesto ios siguientes trasla­
dos en qlcperpo de carabineros;
El cqnbindante dón Jaaquín Ramos y 
Monéada -̂I>ása á la comandancia de Esfé- 
ponq.
El capitán don Gregorio Fernández ArrOr 
yo, de la 4® Grqnada á la de Málaga.
El de iguál clase don José Vigil, de lá de 
Grpnadq á la de,E8tcpona.
El de laimisma categoría dób.Miguel Lé‘<- 
desniá Nuñez, de la de Málaga á lá dé'Algé- 
ciras^ . ,i , . i
El4e' iáéntíéoieii^Iéb 4oá Ffábeised Pra­
dos, de la de Yalencia á la de Málaga.
El segñbdb Luiente dob José Muñoz 
Boenp 4e la de Estepona á la fie esta ca­
pital.
El ídem don León Enriquez Espallarga 
de le de Málagq á Ja de ^.licante.
De iistruGción pública
' Por lá Junta central de - rechos pasivos 
del ma^sterio se lia cobcédido á doña Caf- 
lota'Fimi l̂e® Péfnández, viuda del maestro 
que faé de| ésta Capital don Cayetano Carre­
tero, l||pébsión de 933*32 pesetas anualés 
que énWé|áfá á percibir d 14 de Febre­
ro de 1904;
■-,Í"
La subf^retaxía del ministerio del ramo 
ha nombb^do maestro interino.de la escuela 
de niñqlff| de Teb87cqn el haber anual de 
, á qpIfDfeigP González Pareja*
A u d i e n c i a
f31ioq[i|efle tlfeDéa
itacióndé 4.É®Eq la estación q íórA,, Ĉ ^̂  á laq
íámbi¡|b ha consignado don José Chamizóf cuatfó y Cú'ár̂ ^̂  ̂ M mañana déf
Cabello--¿n dépóéito para garsñiD los gqs 
tés de i^aáf ójjéfación en su míba ¡María 
Joééfaáé'éaieiéí^ino.
Eo:Algarr'obO-se encuentra al púbUcopqr,! 
término 4 ® di®z dias el padrón de cédulas.
1̂8—ji "H AMamiiji
i.:'^SéryiMo'áe'íá*íilaza paráj miañaba. 
Parada: Borbón. ;
Hospital y provisiones; Bprbó'q, pĴ itâ  ̂
capitán.
21 de Febrero de 19031, dos trenes de mer- 
cáneias, qbo d® los cuales se hallaba ha­
ciendo maniobras, cuando de improviso se 
le echó; el otro encima.
. Por i’ob'secuencia del accidente ferrovia­
rio resaltaron catorce personas herídas,tó- 
dás ellás p^eñecieates al servicio de di- 
chositrénes, ■ ,-.¿'
Eliiqlqüibista derDen de Bobadilla Dí¿- 
,g¿ del Moral Parísf,' qqechocó cob el qqe 
* hacía maniq^iíB, 4ibe éb;su declaración sq- 
mbríalji^ue, qorrobbf en : el acto del juicio 
celebrado boy en la sala primera, que llegó 
éb su'Dmi ái Jiora Te y se en-
edntfó mabiobfando al 201,, y casi improvi- 
^^Sa4améf4&cj|l|ó con él :̂.i68ultabdQ herido. 
|H41ó él dflícb «Biertó, y el guarda-agu:-
La distribución de los reclutas dé la Caja, 
correspondiente á esta provinciales cónim
sigue:- ■ ' ; : 4 ', ^
Caja de Málaga^—Á Artillería 4e ^outa-i jas eb .sû pué||o,. qin que ie hiciera «eñal
iíé ' Algécifas'rSO; á íá éqniaudai|éia de 
Artillería 4® Cádiz, 42; á Ibgeniaros, tefeer 
re^niiebtq,.- Í5; á Pontoneios, i; á. infante- 
rialdó' Meliila, 303; -á- aftillería dé píaká dé 
Mélillla, 15; á^Iogenieros  ̂en Melila, >30; á 
Administración "Militar de Méliila, 9: á Sa- 
nTdariraM '-íe^^^^
MarinájvñO.—Total, 477. #  T
4e[ ̂ rtíííém dé Cí®^i?o42; Cbibubdan-
AláM áii- 
.«,...,,á'Potítón®- 
4 t ó j l7 : 'á 'l f t í -
' Mflitáf 'de
q^unq¿, . , .
iEl accideniq.'lo.cree casual, sin que pueda 
cblparsÉá nai^e del mismo.
Depumerón Varios 4®stigos haciendo las 
mí^ms^ciabifestaciónes que el procesado.
Cqb^jbl résultado de la prueba fuese en 
un ^^||^vdf4blé Ábquél, el representante 
del mi^tei^o público retiró la acusación 
qñe sos^níaiio : .
La d^nsait del maquinieia estuvo á cargo 
del leirauo dób Luis Siérra.
 ̂ K n fe rm o
GontinjuA enfermo de algún cuidado el pre- 
•'sidemte^ la Audiencía,don Antonio María 
Cáliz Talveade, cuyo pronto alivio desea­
mos.
Jurado»
El día cinco dél próximo mée de Pebre- 
ro, darán principio en las salas de este pa- | 
lacio de justicia las vistás por jurados se- f 
ñaladas pbfa el aCtuáJ cuatrimestre. ^
■;-''-'DSetdi'"' J
Los jurados, tesjigos y peritos que no pu- ! 
dieron cobfaf Sus: dietas á finés de año,ten-  ̂
drán que esperar que el ministerio de Gra- | 
cia y Justicia proponga y las Cortes con -i 
cedan el crédito necesario. |
Las dietas que se pagan hoy son las del 1 
nuevo ejercicio. á
Páralqs del anterior continua la misma 1 
falta de 4inero. I
C ita e lo n e »  i
El ̂ Cz de la Alameda cita á Antonio | 
González Yegá, ^Cristóbal Blanco y Félix  ̂
Descalzas. s
Idem «Cabo Tounana», de Algecirás.;, 
Laúd -«Jorén María»,de Puente Mayorga.
B'ÜQÜES DESPACHADOS
Balandra «Lusitania», para Estepona.  ̂
Vapor «Franco», para Cádiz.
CeméiiteFios
Reoandación obtenida en el día de af en 
Por inhnmaóíones, pias. 271,50.
Por permanencias, ptas. 79,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 351,00c
tá^
!■ d én q Í íw4 da¿4 1 '̂,̂
l i a  f a b r i l  M a l á | Í é f N i -
MSTOft Y CCMHÁÑÍA.#«áá
f^uevos d&ujos; Ja -kiás uerféiíÉi imltaidÓB dé 
táS mármoles y démás' plldras de orñámáilaáS». 
Gmca ecaa en' Esptíñ.'; '0i e ¡m obte,ttidúí ei privi- 
légio earclusípo pér'zé 'ür)af por su uüeoo 
seduHtimto.
Los más hernwscp toloreá d'e nuéstrá» 
sas patentadas son fijd| é inaiíerahié^
Clases éspeeiálés para pavimentós Üe iglesias, 
cafés, almacenes, cuíidras,- «tc. etc. ÍSj-uevos-mo- 
sáices de alto y bajo relieve paiq; zócalos y 
tadode fachadaá' ¿ón paterite de" invéndión..
Fabricación de piedra ai tiíkial y de granito we- 
éedaoo, bañeraŝ  escalones, ¡ zóceit ,̂ mosírsiito- - 
íes, fregaderos, y: demás
Recomendónos al público no confnnda ntrestro 
áttíc^ am; ertras: imitacion.es hechas por algumís 
fibfkaotes, las coaiés; distan mucho ¿  la ttileza ,
Observaeiones
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 27 
Barómetro: altnra inedia, 766,81. 
Temperatura mínima, 6,1.
Idem máxima, 14,4.
Dirección del Viento, E.S.E.
Estado del cielo, nuboso.
Estado de la mar, marejada.
DE LA SOCIEDAD CLIMATOLÓ6ICA EN EL DÍA 27 
Barómetro reducido! al nivel del mor y á 
Ov Gk c., 7684.
Dirección del viento, S. E.
Lluvia mim, 0,0.
) Temperatura máxima á la sombra, 13,3. 
Mein mínima, 8,2.




#e Huestrás beldoSás patentadas.
Pío esmprád masálims ñaher pedido ábffes 
oUMog» ^trad», que riemite esta fábrica grafis 
á-qfatea k) {áda.
E & poM éiéri y  d esp aeL o
gAAJl'.H EHEL MARQUÉS Dfi LARIOS, tá
Ha-
Aéídía29:
Continuación de la ley del timbre. 
—Anuncio de la Administración 4e 
ciendn sobrecédulas. :
—Edicto rélativo al deslindé d® montes.. 
Idem 4® Iss Alcql4ías de (fábcln,, ToVfóx, 
Mijas y Coín.
—Requisitorias de diversos juzgados. 
Mota de obras sjê  ̂ por ésté Ayub-
tamienlq.. Mvf ' ' V' '
—La Coqaandancia de Ingóttiérós de Al- 
geciras anuncia una subasta, s . ,
Reseésaerifloadaa en ai día 26:
22 vaéiinqs y 10 terneras, peso 3;722 IdlcKi 
750 gnm o4 pesetas 372,27.
221aubr y  oábrío, peSo 210 kúéá 000 gra 
mos, pesetas 8,40.
30 céMós, peso 2.432 kllbs 000 gramos
pesétas 2ÍA78.
Total de peso: 6.364 kilos 750 gramos. 
Total reóandado: preseras 699,45,
Reses saorifloadás én el dda 27:
19 vaonnas,precio al entrador: 1.70 pias. ks.
d.temeras, > » » 2.10 > »
46 lánareSi » » L25 * »
57 cerdos, » > > 1.70 * »
? Inscripciones hechas;'ayer:
IDEADO DI LA KAÉOaiS': ' ¡
Nacimientos.—Emilio García Rebello. 
DefqnCiqnes.^Ebfique Naranjo Carvajal 
y Micarno jesíau Breña.
Matrimonios;—Ninguno.
mOADO DE SANTO DOMimié 
Nacimientos.-rNínguno. 
Defunciones,-*~Juan Vidal Carretero. 
Matrimobios.—Ninguno.




Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Mem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanqtdllos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Oebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos'de psinieri^ 1701 280 id. los 
67 liO kUoa !,
Id. de segñndá, 140 á 15Ó id. los 67 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 116 id. los 571]^ id.
Altranmces, 32 id. la fanega. 
Matalahúga, 75 id. los 28 lile 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 63 1t2 id. 
Alpiste, li5 á 126 id. ids 60 Idem.
.......... ' '' iiiiMáiMÉ»-*’iiitiáii'ii-f- - r-''V" lii ’
A ceites
#1 fréséó de 43 á 43 ít2 réiáíes
Érr0b% áfiéjb Á Is li2'.
' : : j £ d :d o d u í l a r
S e  v e n d e  en  la s  B lb liotééM s 
d e  la s  estinefdineÉ d'el fe r r o -e á -  





Vapor «Ciórvana», de Almeria.
Idem «José Roca», de Aguilas.
Idem «James Haynes», de Ceuta.
TEATRO OERVANTES.—Oompañfa có­
mico-dramática de Oarmen Oobefla.
Función para hoy.—«Buena gente>.
Elntrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 ídem.—A las ocho y media.
SALÓN MODERNO.—Larios, 11. Seooio- 
bes de oíbematógrafó todos los días. Au­
diciones de gramófonos.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; 
Idem general, 25 ídem.




te-Jérnaleb4é óbfas'pdblicas. . . 
níeqdo en cuenta tanto ahnra como ̂ qqq', lítem dé 'h q fr é ñ d ®  . , .
el arbitrio y fen pódér fiel i S  4e,MaíSKf0 . ' .  . . .
.' tL!?* “ “ ** MB-'fK.lwi.lta o io A
peclívo del Ayuntamiento y cuyo docnmen4i>Iíteaf sabltario i‘í J ’ 
 ̂ w, que dq derecho á la ocupaci6'ñ"aeTa vía" Sl,flr.;íW/.í/ína¿ ’ 'o mihítea a H ' ~i— ’̂ iT ®®“Pf*^4fi"d®Ta Via \ Sbscfípciónes. publica, ev]|.tara los abusos que se menciO'
nan.
Málaga 24 Enero 
gado. 1906.—Jita» A; Del-
C o ia ls ió n d i  áL bastos.—La comi­
sión munieipaL de Abastos que ha de ac- 
mar dq^te la semana del 28 de Enero al 8 
de lebrero, es la que sigue: 
ĝ "®®̂ ^®dte: D. Antonio de las Peñas
Camilleros.

















' Total. . , 




230 EL CONDE DE LAVERNIB EL CONDE DE LAVERNIE ^31
tmg,; BéRteBcÍR. de muiBrte; lioüvois, que tám bien idispues^ 
to le v’eia, nombróle presidente del consejo convocado pa­
ra jittzgar.í v̂Grerardíí)  ̂ ^eflalándiOliS por adjimto al señor '
Bouffle^jielmombjrafíaieptQ .deiireJator eraya indiferente,
dijpD l duque ^on* ,iamal|íle. i
34.691*581
Vocales; D. Manúél fie Loque Villalba,
h. íOSéM » Ronz11.,aJ« 13___II» _ TV TI . . ’psé M.̂  Sepúlveda Bugellá y D, Frau-¡
Ruiz Gutiérrez.
speetqr del Matadero: D. Carlos Rive^
lUIZ,
f i Mercado:  ̂D. José López
I I Stechejí yi,!b, j^an Martín Martin^if ^
Igualá . . , , 
á ’Ifne asciendas losia^esQ»,
'S
Matadero; D. José Alva- 
Pérez.y D. 4^j«idro AvilaDouti 
Secretario: D Rafael Mora Carnerero.
y n ea n a e lg 'iii^ .--- Las vacunaé'iqnes
D écadas en Jos centros deperd íe^^^  
te jctp io , desde el día 10: al 25 'Ei^a) 
^»Uo, son las siguiente:
!- [ f  AicazabiiiNí
fp lili ii iu  1-475^
dé la del Derrojo, 1.234; centro del 
®*okk’ 4et 7A4.099; ídem
del 10.®, 1.281; én las es-
■ T O '
^ tp o  d e a llD d b .—Se ha declarado el 
4 ®slihde del monte declarado ^é utijjidad 
pública denominado «Pina»», término 
delflunquera.
C á b s ilW iD  v e a ^ t a d » . -.E l Qt^ete 
ia Real ha sido r68caimda..qna. 4áhaJte îa 
mayor, de cinco que el#  de'^Septiembre.úl- 
,ti(bO hurlaron ai vecinb'.d8 ,Jéreis4on Pedro 
Domecq, en el cortijo d|‘l Cuartillo.
D 4 ceballcría se hallaba en podéf 4e An­
tonio Pftdilla Cruces, el cuál la^pamfiió el 
11 de Diciembre pasado al vécinq 4 ® Cam­
pillos Antonio Jiménejg Plores, por iim< ca- 
jtialloy'454uros.' ''l'v- ?V^''
‘ Éatafá^-TEb Nerja Im éi4  ̂ ve­
cino de Motrii Francisco Hidálgo Muñoz (a) 
Bofos, p p  reqq|tAT autor ^el deli|0«de esta- 
^  cqmetidqÁSÜ^conveqibóed Francisco 
Lá Ciuca y Óbros.
3 sonpisa, puesto que el ministro 
acababa def hacer la relación deLcrioien eo^  tan rara ha- 
bilidadi ! i ^
tlicliQ esto .ge, separaron; el duque del Maine pñr.a a cos­
tarse, el, duque de Boiafflers para.^epararse A marchar al 
d ía ' siguiente, y  D ouvois para acffvar las operaciones del 
concejo.,, ‘ i  'n
’A sl iban w  eosas, y nadie negarái q||B iban á prisa. T e ­
nem os piSíBí!í(qué, ,|jodivois habie^ído). bastante afortuna­
d o  para dlagaír f  las puertas d i  ValteJ^eiennes á; tiem po 
deámpddir» que Gremrdo so  reuiiera^^eon la pobr.e A nto- 
nieta, p ip s  era ella en efecto la;quo,^  ̂ colocada por .Lou- 
vqís qn  las Agustinas da aquella población, luego deila 
muerte d̂e la condesa dflrtljayemie,^abia divisado á  su 
amante;, ¡tantn favoreq1|a.Ja o a su a li^ d  aquellos cactos 
am ores,danto com batía la terrible influencia de la es 
trella del ministro!; , -  '
Erl m arques |iabia vencido á su  enem igo; dentro de po- 
cqs hora's Gerando desapare.cería,,y;ft^ m inisirom o tendría 
m ás que haper ^ n o  borrai5.de su eA íor ia -a q u e l, nom bre. 
Para evitar el.enojo de la -señora a f  ^ a in ten on , en caso 
deijqud esta , seíquejhra poríel desgraciado fin del h ijo  de 
su amiga, p^es Louvois recordaba que la condesa le  ame­
nazó con  .elanrOrde la favorita, habíase eecudado c o n l a  
com plicidad del duque d^l -Maine; más ¿cóm o habla de 
pensar !a señora de M ainlsbon en aquella familia de pro­
vincia? La marquesa tenW ha»'tas ebsas en qué pensar; y 
además, ¿qf*iiéq baMa de elevar Sus>nUnic*res hasta ejía? 
Una t&zi m u erta ' Cróraíde, Luuvois.^nadaba en plena c o ­
rriente de .impunidad. '
^Un.euapto  ̂á Antonietavconfinada en  su convento d on ­
de í^ d ie  la con ocí? , quedaba pfiyada de confidentes y de 
apoyos. Guando L ntvois, después a oacom p añ a f á la se­
ñorita de Savieres á las y^gustinas de Valeneiennc», quiso 
adquirir noticias da LaGobergCi DUdie acertó á decirle 
eP paraderor deh espadacMn.^1̂ ^  ̂ehArco dO sangi^e en el 
suelo, un sitio rem ovido por ros p ila  de lo^ caballos y lo s
pasos de los combatientes, lOra cuanto se habla haUado
juAto^á la cerca de IjíSí Mon|as! Azules; adeoiás; hablábase 
vagameute d© im tratante eu bueyoBi que regresaba 
á Flâ ^des habla recogido á un moribundo en su carreta;
el,hueV0ro, interrogado pOr los agentes de Louvois, de­
claró queel herido, no piído sufrir el trasposte, que habla 
implorado; por favor que le .dejasen en el camino, y que 
sin duda había muerto en el fondo del ribazo en que le 
abandonaron. Louvois: anhelaba demasiado deshacerse 
de La Gobcxge para nO: contentarse con una explicación 
quer le 'haefa' esperar suímuerte; y pensaba por otra paute,:, 
que á encontrarse con vida el maestro ¡de armasi habría 
hecho llegar hasta él algunas noticias^ La Goberge no pe­
día idihakOm, l^fegovhabkmuertol
Quedaba BelaiTr cuyo recuerdo inquietaba é irritaba al 
ministro, Gerardo lo bsibia ocultado en el castillo de La- 
vernie, y Louvois, para no remover cenizas tibias toda­
vía, de. las que Bddía desprenderse una chispa peligrosa, 
había respetado el castillo desde la muerte de la condesa, 
siendo el. decreto de destitución de Gerardo el único pro­
yectil que se atreviera á lanzar contra él para calmar su 
sedide vepganza. Louvois se reservaba el ahogar á aquel 
miserable al primer indicio que revelase su existencia, y 
cómo el músico- ílâ  á verse abandonado por la muerte 
de Gerardo, como no tenía otro medio de vivir que los so­
nidos de su gtútarra, no podía tardar en denunciarse ásí 
mismo.
El sol inundaba la habitación del ministro, y este es­
cribía aun delante de sus bugías consumidas; redactaba 
la memoria para el consejo de guerra.
■—¡Cuántas miserias!—pensaba al repasar la enumera­
ción de sus terribles cargos,—¡cuántos mezquinos obstá­
culos en la vida de un grande hombrel ¡;Mient*as pongo 
en movimiento uná máquina do guerra que hade Con­
mover á la Europa, un graop de arena se interpone entre 
las ruedas, y en vez de escribir órdenes para la marcha y 
provisión de cien mil hombres, en vez do meditar lá rui­
na de una ciudad formidable y la derrota de un ejéreité, 
héme aquí amontonando en este papel sutilezas y false­
dades ¡para librarme de un hombro, de uú insecto que me 
íncomódai... ¡Qh! ¡Descartes, tú, á quien llamaron insen­
sato por la teoría de los átomos» cuánta razón tenías! To­
do se encadena, y muchos eslabones imperceptibles para 
nuestra délnl vista, unen entre sí los grandes acdñteci- 
mientos que noSíparecen imprev|stO^,'aisÍados, y qüecomr 
ponen la vida jde los hombres célebres. El primer eslabón 
de esa cadena; ha sido Brossmannel factor, el último se­
rá el conde deUavernie, y quién sospecharía entré ambos 
extremos un La Goberge, un Belair, una Antonieta, ¡po-
dé.Málagá, expeu^^dorloá los 
l  ar. 4® ViUdépéñsí tiiifó legitimó, Ptas. 6.-~ ¡ 0ú litro Valdópefia tióto legítimo. Pias. 0,48 
lt2 id'. lA id; idi , » 3̂.—: i Ñúá bbtéUa de tres cuarto litro
l|4 fd. id; id. id.t , » 1.50 I tintu legitimo. » 0.80
l i e  o lv lá h v  iai» « « ñ a i :  e a ü b  S á n  J iy sn  d »  D io » ,  S6  „
Nota.^Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento ibo- 
Lnará,el válor de 50 pesetas al que demuestre con óertífloado de análisis expedido por ei 
Laboratorio Municipal que el vino:contiene matériasagenas.al producto déla uva.
Para comodidad del público hay una Snonrsar del mismo dueño en calle Oapnchinos, 15, 
Gtra. El dueño de este estableoimíento ha montado una fábrica de Agnardiqntes ani- 
sádos dé pura Uva en callé Tirso dé M oii^  5, para expenderlo á los siguientes FBE01(IB>; 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 gradoSk Ptas. SS.— /
, Media id. id. id ,- id; id, id. , id.' .17;6i0
Cuarto idi id. id. iA id. id. , id, 8.75




D O S ^ B D I O I O N E S
i m e r p -
V ü O  oóntimos se en- | 
H  onademan tomos de 
H la  Novela Ilustrada.
Be reciben en esta 
Administración.
iKlOIOLETAde mejor 
|< fábrica inglesa, en es 
lita d o  bueno, se vende 
á precio reducido. 
Galle de los Mártires, 5
f^ L  MODELO. Granada 
El que no compra 
Ijen.esta casa sombre­
reros, gorras y boinas, 
perjuédoa sus intereses.
TIRANOISOO Puya Ma- 
Ifrín, profesor de gnita-f 
P  rra. Dá lecciones^del 
*  género andaluz. T ri­
nidad, 68.
Y  LOS comerciantes, é 
n ,  industriales. Para 
J™ impresos Zambra- 
* *  na Hermanos, Es­
pecialidad fotograbados.
|VABÁLLERO solo de- 
l ' s e a  vivir en familia 
^CQU señora sola tami- 
’^bión. En esta Admi­
nistración informarán.
/| ¿ K S ÍE r a A °d r  bo- 
1* lores Monge, Plaza 
IJ : Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Poso cabal.
riBANISTERIA. - Zaní- 
M brana y Doblas.Agus- 
I jtín  Parejo, 6.-Se cons- 
*etruyen toda clase de 
muebles de. lujo.
T jTaSBIGX aguardíen- 
H  tes de J.Ohacón Ga- 
A ' la, de Oazall*i.--R®‘ 
*  presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
/V  RANlócal para Esta-
I  Ablecimíento.— Puede
I I  verse la casa núm. 56 
^ ca lle  de Mármoles,— 
Tiene dbs puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condicioáes y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda.
D  AEBEEIA
l i v  Peluquería de An- 






OCAEt adecuado y 
barató para estable' 
|cer pequeña InduBtria 
ó taUer, Jaboneros, 26 
(barrio'de la Trinidad).
H’ AGNIFIOA prensa de dorar á fuego (Erause)Se veude en buen estado. Agus- 






jRENSA de gran po­
tencia  ̂de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
yende. A. Parejo, 4 y 6,
P”~ lL ri!ÍA S  de pajari­tos para colchones, se venden á una peseta libra. Galle de Már­
moles núm. 9 2.®
énouadefitá el tomo 
la EoVelá Ilustrada. 
En ésta AdininiBtración.
F
|AFEL para envolver. 
Se vende':á to s  pe-, 
setas la arroba en 
la Administración 
de Et PbPOi.ÁR.
SE TRASPASA; un an­tiguo y acreditado es­tablecimiento encalle Ooihpañía. Informes 
en esta Adminietracióñ.
m ARItl^NDA la oasa 
Pto. parejo, 21, cons­
truida parte, de ella 
■dará panaíáéi’íáL Inftír 
matán, POzos Dulces,f44’.
flps enseres de un op-̂  





das con' ó Sin asistón- 
Pédro de Molina, ií
Í
ÁtLER de carn^éT 
ría dé Zaiñbrana y 
Doblas,l^aUe Agus­
tín ParejOi'  ̂6, Tpló- 
fphO, 125, ~
TÍj Il BR de sastreríau de Juan.A lm pgueracálle Gamas. Sé ha­
cen toda clase de 
.préridas.;'  ̂ ,
lERNEÉAj vaca yfiler
tes. .Qarnpo^íía de 
D'ólorés Moñgé, pla­
za Albóndiga n.® Id. 
Se garantiza el pésp.
I
..^ATAÚRQMAOAII 
l a g a r t ijo  pqr^jg
relio Ramírez Berníl 
(p .p ;T .) '
Precio: tres ptas.; en esS 
Administración. ‘
'Sji.ilililí.—(.liij "ti'lfe
.dé'lia ,^pv6l a P ^  
Hrádá;; ■''
En esta Administraciü^
L e 0 . 2 3
__________  JW O  w a  «;?:** « < *^ *  ~  51
Íe ^ ^ sJ ,O te^  Se
®lDei>ilaíoi?i0 Polvos Cosméticos de Fpaiiclif Ho ippita el cjWis.
i»ivalá Precio* 2’50 pesetas bote.  rem ite ptn» correo certinca 
farm acéutica^ Asaltos '¿2a BARCPI-iONA:'? Be
,  P t t e d e i i  d e s t í ^  
n ñ é d .  2 3  « t o s  d e A ^ t o ,  
eseias 3 ’20 eú  séMos, BorreU^
y
PEDID sie m p r eD E S C O N F I A D  D E  L A S  i m i t a c i o n e s ,  .
La Etnulstoa Marfil al Guayacol
. pato ii Híiaii«(BiaUa mi JHpalaslílíS íi «1 y sisa y & m A . -  «  b &P«klí« <*
D e p ó s i t o  C e n t r a l !  L a b o r a t o r i o  a u l m t c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  R í o  ^ p e r r e r o  ( S o - e s o r  O o o ^ á l e z  M a r f l D . - C o m p a f l l a ,  8 ^
D E TO D A S
URS
flA C lO flE SOSTALES:
■ M s w m iii iM ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iiii i íiii i i i i iii  ̂ iiiiiíi iiiiw i iíiiiiiiiiriii_________
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113E M ÁÍtAGM  yOTRAÍB 
P O S T A L E S  F O T O 't lE lS  I P P B l i ñ p I Q l l E S
Don Enrique de Listran y BoSet,‘Médico de guardia de la Casa' de
corro del Distrito de Palacio. ^
CERTIFICO: Que he' empleado e| preparado E M U L SIO N  
M A R F IU  ALt GÜAYACOU>en,'i la práctica iníantti, haluenda 
Sténldo notables curaciones en todps los casos en que esta indicado;  ̂
así como el qué suscribe lo ha utilizado para si en un bronquitis crom-̂  
ca qué vien^adecienaobace largo tiempo y h» hallado notable inqioria
pueda hacer constug, firmo el presente en Madrid a 16, d|̂ 
l la iz o 'd e  1894* '  ’
S n v l j t t u e  l í l M t r i i i  S o i f D t
IÎ LAaA__
8 £  A L.QU 1 1 *A
en ¿alié Alderetfl:núm. 19 y'  ̂
un *lmacón,apr©pósitotpriu^. 
, pulm ente, para bpdegap; de 
nos, pues tiene todos 
silios para dicha industriiu. *  
I íhfórniá'rán Pozd dél Rey fe
POSTALES FOTOCROMO 
APOSTALES ABANICOS 
t POSTALES ESMALTE i 
A POSTATES SEPIAS
^ M P Í^ E N C IA  IMPOSIBLE
POS r ím E S -p iiñ T ir iP  
V ESMMütE ÉXTRá 
m R  H C R  B S T R B I t l i f i
LOS PRINCIPALES DE­
TALLISTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
A/rAT A r ; A
Jabón A lb u m in o s o  “ B ebé,,
de la importante Fábrica química de P A U  H O R lí ,—H A M - 
B U R G O ; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
P. G. Unna y A. Delbanco, Hfimburgo, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica del farmacéntico ijí. Lévy y del Dr. Paiü Runge. 
Elaborado con el sebo más fino, quitada lâ  sal dos veces, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun 
para la electrólisis) por preparación albuminosa. 
m  ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa- 
M niños) HASTA AHORA EXISTENTES. HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO. ■  ̂ ,
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas las
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etc.
Al por mayor dirigirse al representaute general para Audaln- 
cía D. JULIO THIES; cálle Don Tomás Héredia, 24—Málaga.
Ns más VELLO solamente con el usa del
A ^ a  Oepílatoria Ganlbal
ga* dMtruy« y haqe.desaparewr en dos minutos y para siempre 
peWs W  «Sari/ y el vello que desfibra fa cwa y
oo CBafha bieote; brazos, etc.) Sin. ningún peligro para el cutis, e* 
úñicamer̂ é po* este procedimiento segurísimo que pu^en <»WenmM 
resultados so%réndÍ5&es y pcrnianentes, hMU co« "J j
agradable absolutamente inofensivo. Fabncante: B. M. Ganu»w(qul 
t^co). i6, Rué Tronchet, París. Precio del irasco para uso d̂e la^ a. 
pc-sctas *; para el cuerpo, pesetas 7! ~  f  í fU3IO Serenvla.por correo discreto del depósito en Barcel«a, dro^fr
ia Vicente Ferrer.y C,», Prince^  ̂Íl'i®” '"
^ i o t r L a z a
MEDICACIÓN FLUpRrFOSFATAOA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el ápetlio; repara los .fíelas- 
tes; restaura laS fuéVzas; fácil|ta el 
desarróllo y repone las péirdidás de 
principios rnineralés dél oVgánismo.
O O
DE VENTA EN LAS FARMACIAS
Al por mayor: Laboratório Quimfeo 
E. LAZA, MALAGA;
Pt}(jicf9 ai bomliff 
pecnndfdail $ la tnajir
Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores'y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
' Nuévo réhiedio externo Kl^leyf 
WoSiyifthe. I-o’s internos ó no produ-' 
cén efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser criérgicos. Pedid K isleyf 
W p.smahe, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. Desventa en M ála­
ga; .farmacias de ü .  Félix Pérez^óu- 
virón, Granada, 42 y  44, y de D . lu^n 
Bautista Canales, Compañía, 15, y ^n 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de la provincia.— jSupremo 
tratamiento por el que se consigue lâ  
energía juvenil pronto y sin peligro!
. . .R a b a ñ a  ' '
Para establecerse allí se di- 
seauija muger honrada, splĵ - 
ra ó viuda, sin hijps,,de 25, 
aftps de, e,d ad, que sepa esp  ̂
y tenga oflísio., ^
. Informarán,.Torrijos; '66,™ 
2 á 4 de la tardo (portería).f. ...;iSe venrim n.
puertas  ̂ (ventanas y balooi 
en buen: uso, prucqdéntgj. 
derribos;dps .depósitqs de a 
te, cabida 200 arrobqi ,̂ y P' 
rollizós.
Solar de la Merced, 
del Teatro de Oervanteaj
A L M A C R N S é l
'
i. c é n t i m o s  p u r  c o r r e a
f u s n e r l M  y  fsu rm Rc lBB .
-De venta 4 s las úrogneriaŝ  pár-
d e  l a  R e a l  F á b r i c a  d e  H .  H .  L i ^ a r d  
B B V B H TB M  (Mélanda) ’ 
P r o v e e d o r  e f e c t iv o  deo?.M . la R e in a  d e H o lá n d a
La única genuina holandesa. Garantizada pura y escita  de 
margarina por estarprobibida su mezcla potel gobierno hóWdési'^ 
jPidase está marca en todos los estableéimieutos de ccfLonlalés 
y ultramarinos. “ ' '
altos yhrios patiós 
gar de pisar, ée alquilan - 
lie déla Esperanza, núm 
(Bai rio de la Victoria) r
Jnforma;rán, Totyijos,.8
t T a l le r  de  T » la l» *
DE. ,
A n t o n i o  P é r ^
C am as, 17 .—RAJL
Coni todos ios géneroil 
rados en su taller, se t; 
protíto, y buenps maté 
Hay lanas .en rama paí 
chones y saleas sobad’á|̂ ' 
tivadas p̂ ira nifios,
C a m a s ,  17
llERTiFrGAOO]
IJORIGÉN.-Los cei 
^ d é  origen para B6i 
hallan de venta - al pr.ejw|,„̂  
pesetas el ciento en la hú| 
ta de Zambrana Hermí“ "‘ 
lie Agustín Parejo, 11.
¡be a r r i e i i d a i i
almacenes grandes y peqúe 
y á precios arreglados, ’u 
Dirigirse á D. Fólix^ ̂  
Sonvirón, callo de Printjjr
la-
D r o g u e r ía  d e  L e i v a
. Esta,casa además ¡de su gran surtido en drogas de todas cla­
ses y para,’ todas las industrias, toca también el ramo de perfume­
ría, y con especialidad los jabones finos de tocador, jabones con­
venientes.para familias, jaboueside brea, etc. '
Depósito de la «Legia Fénix», la marca, más acreditada. 
Marqués de la Panipga, 43 {¡¿antes Gompafiia)—MALAGA.
RGB LECHAUX
sLA.*írc»56̂ '
K lm ásp^eresode tos dppttraitiyoe 
■glmm«pritotÍÍ« 'R)o4«  y  ^
DepóoN»'•» teda». laa Farmae '̂a»: ■ J '
S32 EL CONDE DE LAVBRNIE
bre niña! una Leonor, jinfeliz mujer! y una condesa de 
LavBrnie, imadre sublime! ¿Quién conocerá á Van-Gratt, 
al rico holandés, locó éntre sus talegas, según aseguran, 
á quien yo tampoco conozco? ¿Quién sospechará lá exis­
tencia del miserable Gilbért, de ese estúpido hombre hon­
rado que habrá muerto de hambre poseyendo un secreto 
que tan caro le habría comprado? ¡Solo yo sé todo ̂  estb! 
¡Ah! ¡cuántas cosas bajan couun moribundo á la eterna 
noche del olvido! ¡Quién podrá reconstituir jamás ésa 
larga y terrible 'aventura, desde el amor de Leonor Van- 
Graaftj á quien llama labistoria Cbííguísía de Eolanday 
hasta, la ejecución de Gerardo de Lavernie, á ̂ ue' la pos­
teridad dará el nombre de/8f fío de JÍoms/
Al decir esto no observó Louvois que caiá'poco á poco 
en una melancólica postración; aquellos fúnebres recuer­
dos, aquellas sombras plañideras, aquellos desgarrado­
res remordimientos, bábian acabado por hacer mella en 
su corazón de brotíce. Louvois dejó deslizar la pluma de 
sus cansados dedos, inclinó su orgullosa cabeza, y la se­
pultó entre sus manos.
En aquel momento el ángel querido del Señori el ángel 
de inmaculadas alas, el que derrama el bálsamo del con­
suelo en las heridas que el demonio abre, el ángel del per­
dón se cernía sobre aquel gran culpable, y procuraba en­
ternecerle, haciendo desfilar á su vista el largo cortejo 
de sus víctinias: los inocentes asesinados ó quemados en 
el Pala tinado; los protestantes acuchillados por los dra­
goneŝ  los crímenes particulares conocidos con el nonibre 
de fwedíos, así como los crímenes públicos 4o eran con el 
nombre de necesidades.
—¡Perdona una vez sola,—decíale^el ángel en voz baja,— 
y tu serás mil veces perdonado!
—¡Ah! —pensaba Louvois contestando A aquella suposi­
ción misteriosa,—si perdonase... si abriera mi mano para 
d^jar libre á ese Lavernie, Si no la tendiera para aniqui­
lar á ese Belair, si fuese misericordioso hasta el punto de 
dar Antoniéta á Gerardo, ¿aceptarían una y otro?... ¡El, el 
implacable enemigo á cuya'madre be ásesínado^ posee­
dor de uno de mis secretos!... ¡Ella, ulcerado coraakSn, ja­
más me perdonaría su infancia sacrificada, y me maldeci­
ría si llegase á saber la horrible muerte dé sü madre!... 
¡No, no haya piedad! ¡El destino que me hizo asesinar á 
aquellas dos mujeres, me impulsa boy á destruir á sus hi­
jos!... Sí, Descartes, todo se encadena, y á mt me toca ele­
gir los eslabones más débiles para concluir más pfonto;
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arreglar su descompuesto traje, después de alpaqrzar con 
llaneza con los lacdyosÉ[úe tantas favores le habiah preŝ í̂ >
tadO. ■ ' ■ . -'vT ■
En tanto, el intatigatíle Louvois lo había organizado to- ; 
do durante aquella uoo^é: había apaciguado al duque de ' 
Vendóme sin dejar de i|convenirle por su agresión con^
visitado á los señores del Maine 
felicitara por su caridad cób*las ' ' 
el duqué del Mainé, Louvoisi llS;- 
s recursos'de éortesano; el mi- 
contra el odio dé la señora de * 
ad, sino la alianza del duque, le 
era indispensable. El b|:o del rey y de la Mo^teSpán, el
rfiep.fnrílh'Ha Iíi Sp.íirr#
LA  VICTORIA, .
SalcMcheríáiiy 'Almacén de ülteaifiariB
D E MIGUEL. D E L  PÍNO; ,
Grandes rebajas.: como pondrán apreciar por io s  rigúJ 
.precios por libra. . - i-í
Salchichón Vioh oular. . . . .  . . antes á 26 reales b;
tra las Ai? )'utinas, y hab  ̂
y de Bouí fíers, á quiene] 
religiosas. Al hablar co; 
m óonsu arixiliotodos 
nistroí debía precaver. 
Maintenon, y la neutra
Idem. de. la casa,.
Longaniza Montánchez. . . . . 
Idem Málaga . . . ' • • •. • • 
Morcilla acborizada 1." . • • .
Idem de Montefrío. . . . . i
Idem de Málaga. . • . • v .
)rk finos . . • • . .
20 
414 
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discípulo'̂  de la ca ron^ra el ídolo de Luís XIV y de la 
marquesa; esta en particalar, qué era inflexible en todo y * 
pará todo, babria dado s f vida por el duque del Maine.
Louvois dirigió al jovim bastardo los más halagüeños 
cumplimientos por sus e:^lentes disposiciones para gran 
administrador militar; cuantú  ̂menos lo pensaba, tanto 
más y con más expresión-lo decía. Quejóse amargamente 
del general Rubantel, á quien, |in embargo, acabó por ex­
cursar con perfidia haciendo rqpaer la odibsidad del aban­
dono de las Agustinas sobre cierto Lavernie, mak cabeza, 
naturaleza sin freno, expulsado del ejército de Catinat, 
cuyo Lavernie, castigado yal)or indisciplina, se había 
atrevido á presentarse sin ü|ís objeto que hacerse sor­
prender eñ fragante «delito de injuria contra unas religio­
sas y de rebelión contra el mij^stro de la guerra.
El duque del Maine, que nÓ,eü vano había sido educa­
do por la señora de Maintetíon, y que mostraba él solo* 
más devoción de la que necéptaban diez legítimos here­
deros del rey Cristianísimo, apaudié las palabras del mar­
qués, y etiduque de Boufflers bizo lo mismo, opinando to­
dos de igual modo sobre aquel bribón déLavernie. El re­
gio vástago declaró ser indispensable un ejemplo, él señor 
de Boüfflers dijo que debenA estar ya dado, y Lóüvois, 
que no cabía en sí de gozo, contestó modestamente que 
había creído de su deber esperar al rey antes de decidir 
cosa alguna, pero bue entretanto había expedido la orden 
de reunir un consejo de g u e^ .
El duque del Maine j amáél^bia formado parte de aquel 
terrible tribunal, y como Loü^is le aseguró ser cosa muy 
curiosa, manifestó el joven díMue deseos de empezar por 
la causa de Lavernie, añadiéMo poéticamente que debía, 
experimentarse utía sensácioM muy ^profunda al dictar 






Idem Astnriabos. ¡. • • • •
Oborizos Oandelario.docena, . 
p Idem dé Ronda , i . . . . .  
i Idem corrientes V ■ • • • • • - - ,
Ett todos los detnás ártículos; precios ,reducidos. .. . :
I Todbs los jgénerós de Obacioa y Garúes frescas que ^
kesta casa, son reoondeidós pór los Sres. Prófesobfeé Veterfl 
i V del Bxcmoi Ayuntamiento, por cuya«̂  razón quedan garaiíl 
í BU bueniestado',de salubridad.
‘ ■ M E M E S I
iazar de Mevedades ̂  Ferffumeiííá
a l e j a n d r o  BOMEJi
I 4 , M arqu és d e  L a rios , 4 .— M A L A G A  J
Constante variedad en-artículos 'de -facitasia própios pará reg^ 
Surtidos completos de Perfumería de las mas -actedita^S‘é 
Bast|ies, Corbatas, Petacas, Carteras, .T^meterps., §aps de pí̂  
mano y vjajé, etc., etc. . . j  „/.mÍ
Exclusiva para la venta en Mála^^ proyloda de la
Plata-Meneses. ' , r s. v  ̂ '' '4 . M iarqués d e  L aaios, 4
LA POLAR
SO C IE D A D  A N O N IM A  D E  S E G D R ^
Capitalsoela! 106 m ilites da-p^
MwWradtr |l«|i9$ttsHc
Ségpros vida en todas
ca^]^riados..J^utáé VbaliciaA etiL, %
< rigente gsuenil en Mátega
: iy^ t Luna
i é 'a s í l í p  S a n > to ';| Í9 ? o # a g o ,  S 8
